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RESUMEN. 
El presente estudio denominado Las estrategias para la 
comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora en los 
estudiantes del 4to grado de primaría en la /.E. N° 0058, UGEL 06, 
Lurigancho - Chosica, 2013 tuvo como problemática principal ¿ Cuál es la 
relación que existe entre las estrategias para la comprensión de textos y 
los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria? para lo cual se formuló el objetivo de determinar la relación 
entre las estrategias para la comprensión de textos y los niveles de 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria y se 
planteó la hipótesis que existe una relación directa y significativa entre las 
estrategias para la comprensión de textos y los niveles de comprensión 
lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria. Estudio no 
experimental de diseño transversal correlacional, contó con la 
participación de 98 estudiantes de la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho-
Chosica. Se utilizó dos instrumentos para medir las variables, en primer 
lugar una lista de cotejo para la variable estrategias de comprensión de 
textos y en segundo lugar una prueba de comprensión lectora (ACL - 4). 
Sus principales hallazgos permitieron concluir que: Existe relación directa 
y significativa entre las estrategias para la comprensión de textos y los 
niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013 .. 
Palabras Clave: Estrategias para la comprensión de textos - Niveles 
de comprensión lectora 
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ABSTRACT 
The present stuc;ly entitled Strategies for reading comprehension 
and reading comprehension levels in students 4th grade in lE No. 0058, 
UGELs 06 Lurigancho - Chosica, 2013 had the main problem What is the 
relationship between strategies for reading comprehension and reading 
comprehension levels in students 4th grade? for which was formulated in 
order to determine the relationship between strategies for reading 
comprehension and reading comprehension levels in students 4th grade 
and was planted hypothesized direct and significant relationship exists 
between the strategies for understanding . texts and reading 
comprehension levels in students 4th grade. Study nonexperimental 
correlational cross-sectional design, with the participation of 98 students 
from the lE No. 0058, UGELs 06 Lurigancho - Chosica. We used two 
instruments to measure the variables, first a checklist for variable text 
comprehension strategies and secondly a reading comprehension test 
(ACL - 4). lts main findings enabled the conclusion that direct and 
significant relationship exists between the strategies for reading 
comprehension and reading comprehension levels in students 4th grade in 
lE No. 0058, UGELs 06 Lurigancho- Chosica, 2013 .. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente estudio titulado Las estrategias pata la comprensión de 
textos y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 4to 
grado de primaria en la /.E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho - Chosica, 
2013, considerando que una de las capacidades más importantes que 
permiten conocer y comprender el mundo que nos rodea, süs fenómenos, 
sus avances y sus por qué, es la capacidad de la comprensión lectora, la 
misma que debe ser incentivada los primeros años de vida. 
Sánchez (2007, p. 49) refiere que la co_mprensión lectora debe 
partir por motivar al niño a leer, evitando imponerle lecturas que no son de 
su interés. Así mismo Pinzás, (2001, p. 13) propone los modelos del 
proceso lector ascendentes (empieza de la grafía) descendente (baja 
hacia el texto) y en interactivo (participan los dos simultáneamente). Esto 
conlleva a que el niño desarrolle posteriormente la comprensión de textos 
en sus tres niveles. 
El objetivo . de este estudio consiste en conocer si el estudiante 
utiliza de forma adecuada estrategias de comprensión de textos y si estas 
a su vez están relacionadas con los niveles de comprensión lectora que 
presenta, éste propósito se formó al observar las distintas evaluaciones 
realizadas internacional y nacionalmente en las cuales el niño presenta 
deficiencias en la comprensión lectora en e.l nivel literal, inferencia! y 
crítico. Siendo testigos de esta realidad y queriendo revertirla es que se 
buscó diferentes estrategias que favorezcan al desarrollo de la 
comprensión lectora en el nivel literal, inferencia! y crítico. 
Para el desarrollo de esta investigación se siguió el protocolo de 
tesis otorgado por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle y está estructurado como sigue: 
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En el capítulo 1, se desarrolla el marco teórico, presentando los 
antecedentes nacionales e internacionales de la investigación, las bases 
teóricas y la definición de términos básicos. 
El capítulo 11, se refiere al problema de investigación donde se 
plantea la relación a las estrategias para la comprensión de textos y los 
niveles de comprensión lectora; también se aborda los objetivos y las 
limitaciones de la investigación. 
En el capítulo 111, se presenta la metodología de la investigación, 
los objetivos, las hipótesis, las variables; se define el tipo y diseño de 
investigación, la operacionalización de las variables, las estrategias para 
la prueba de hipótesis y los instrumentos de recolección de datos. 
El capítulo IV, se refiere a la validación y confiabilidad de los 
instrumentos, el tratamiento estadístico de datos y la discusión de los 
resultados. 
Finalmente, se presentan las concl1,.1siones, las recomendaciones, 







1.1. ANTECEDENTES OE LA INVESTIGACIÓN 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
Jiménez, V. (2004) realizó un estudio sobre la 
"Metacognición y comprensión de la lectura: evaluación de los 
componentes estratégicos (procesos y variables) mediante la 
elaboración de una escala de conciencia lectora (ESCOLA)", 
sustentado en la Universidad Complutense de Madrid, España, 
para obtener el grado de doctor. Investigación experimental, que 
tiene el objetivo de elaborar un instrumento para los alumnos de 
11 - 12 años que determine las habilidades que en materia de 
lectura poseen y prediga el rendimiento lector; utiliza los momentos 
básicos durante la lectura propuestos por Isabel Solé, tomando 
como muestra a 183 niños, a quienes se les evaluó mediante una 
escala de conciencia lectora ESCOLA, su principal hallazgo fue: La 
conciencia metacognitiva es la que aporta al sujeto la sensación de 
saber o no saber, y al mismo tiempo le permite aplicar en otros 
contextos esos aprendizajes. Así, esta competencia metacognitiva 
es un enlace entre la memoria semántica y la procedimental, y es, 
pedagógicamente hablando, la base del "aprender a aprender" y a 
comprender. 
El aporte de este estudio es importante debido a que 
muestra de forma eficaz como las estrategias, incluidas de Solé, 
logran mejorar la comprensión lectora, en esta tesis se habla de 
tres momentos fundamentales o subprocesos que se dan durante 
el acto de leer: antes, durante y después de leer (que se 
relacionarán, más adelante, con los procesos metacognitivos en 
comprensión lectora de planificación, supervisión y evaluación). 
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Pérez, Y. (2004) realizó un estudio sobre el "Uso de 
estrategias para mejorar el nivel de comprensión lectora en los 
niños de 4° grado de educación básica de la U.E. "Tomás Rafael 
Giménez" De Barquisimeto" sustentado en la Universidad Nacional 
Abierta, Venezuela, para obtener el grado de Maestría en 
Dificultades del Aprendizaje, realizada con el objetivo de determinar 
la efectividad del uso de estrategias de comprensión lectora en los 
alumnos de 4° grado, con una muestra de 18 alumnos a quienes se 
les evaluó mediante una prueba de diagnóstico de contenidos y 
otra prueba diagnóstica de intereses y necesidades, su principal 
hallazgo fue: Los resultados hallados de la prueba tomada luego de 
la aplicación de estrategias de comprensión lectora fueron 
superiores en promedios a los resultados antes de la aplicación de 
estas estrategias. Lo cual permitió afirmar que el uso de las 
estrategias para la comprensión lectora influye en el desarrollo de 
la misma. 
El aporte de este estudio consta en afirmar la eficacia de las 
estrategias de lectura de Solé, debido que se toma como base sus 
procedimientos que se clasifican de acuerdo al momento en que 
ocurre el proceso de la comprensión del texto, estas son: 
preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales. 
Vásquez, M. (2006) realizó un estudio sobre "El nivel de 
comprensión lectora en sexto grado de primaria", sustentado en la 
Universidad Pedagógica Nacional de México, para obtener el 
diploma de especialización en el desarrollo de estrategias de 
enseñanza-aprendizaje de Educación Básica. La investigación 
descriptiva, que se realizó con el objetivo de evaluar los niveles de 
comprensión lectora en alumnos de sexto grado de primaria, contó 
con la participación de 70 alumnos, a quienes se les aplicó una 
Prueba para la Comprensión Lectora ACL-6°; hallando que la 
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comprensión lectora de los alumnos se sitúa dentro del 
componente literal; al contar con los elementos básicos para 
repetir la información, tal y como se maneja en el texto; 
limitándose solamente a lo que la página impresa señala sin llegar 
a hacer una interacción significativa con el escrito. 
Esta tesis fue un gran aporte ya que utilizó un tipo de prueba 
para evaluar la comprensión lectora tal es el caso de la prueba 
ACL, que sirve de ejemplo para la realización de la prueba con la 
que se evaluó la comprensión lectora en este estudio. 
Malina, M. (2006) realizó un estudio sobre "Las habilidades 
de comprensión lectora en la etapa de Educación Infantil. Una 
propuesta de intervención didáctica". Esta tesis permitió obtener el 
grado de Doctor sustentado en la Universidad de Granada, 
España; con una muestra de 73 alumnos del Centro 1 y 26 del 
Centro 2. Se realizó la aplicación de pruebas distintas, tales como 
de vocabulario, de sintaxis y de lectura oral de ilustraciones. Este 
estudio nos muestra, que para ampliar el vocabulario activo y 
pasivo de los niños, depende de la puesta en práctica de un 
programa para llevar a cabo una enseñanza sistemática de 
vocabulario que permita el progreso en el mismo, aumentando 
el caudal pasivo y activo de los sujetos. 
Este estudio fue un aporte esencial en el desarrollo de la 
tesis ya que muestra que debe de existir una metodología 
adecuada para mejorar la comprensión de textos, particularmente 
el vocabulario, así como también aporta con bases teóricas sobre 
la enseñanza de la comprensión lectora, definiéndola como un 
proceso ascendentes, descendente e interactivo que establecen 
conexión con los métodos de enseñanza -aprendizaje. 
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Hernández, M. (2007) realizó un estudio titulado "Estrategias 
de comprensión lectora en estudiantes de sexto grado, del nivel 
primario un estudio realizado en el Municipio De San José, 
Escuintla", sustentado en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, para obtener el grado de Licenciado en Educación. 
Realizado con el objetivo principal de determinar las estrategias 
que se utilizan en el sexto grado del nivel primario en materia de 
comprensión lectora, investigación experimental que contó con la 
participación de 183 estudiantes, 6 maestros y 3 directores. Sus 
conclusiones fueron: Que los alumnos no comprenden lo que leen 
porque el maestro le da poca importancia y no fomenta 
apropiadamente la comprensión de la lectura, en los grados de 
Educación Primaria de las escuelas urbanas de este municipio. 
Los hallazgos de esta tesis sirvieron para la elaboración del 
marco teórico debido a que resalta la importancia de la lectura una 
actividad fundamental en el trabajo diario de muchas personas y, 
en especial, en la vida académica. Es una de las principales 
habilidades que se desarrollan y adquieren en la escuela y, es el 
vehículo más importante para el desarrollo de la persona. 
Bañuelos (2003) en su tesis Velocidad y comprensión 
lectora, para optar el grado de Maestría en Metodología de la 
Enseñanza, sustentada en el Instituto Mexicano de Pedagogía, 
México. Llegó a las siguientes conclusiones: El método de lectura 
veloz diseñado por el Instituto ILVEM, cuya técnica principal es la 
aplicación de la lectura espacial, pudo ser aplicado a los grupos de 
alumnos de tercero de secundaria, en la escuela secundaria "20 de 
Noviembre" durante el ciclo escolar 1999-2000. Aunque no se logró 
dominar todos los ejercicios en video, ni se alcanzó un dominio 
absoluto de las técnicas de lectura veloz, la mayoría de los 
alumnos lograron leer por impacto, es decir, que pudieron aplicar la 
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lectura espacial. La mayoría de los estudiantes no lograron duplicar 
su velocidad inicial, pero hubo un incremento importante de 
palabras leídas por minuto. Es en la comprensión lectora en que se 
reflejan los resultados más satisfactorios, pues todos los 
estudiantes alcanzaron niveles de comprensión de un buen lector. 
Por lo expuesto, puede afirmarse que los objetivos a alcanzar con 
la presente investigación se lograron casi en su totalidad. 
Las hipótesis generales que se plantearon en el presente 
trabajo de investigación son verdaderas, ya que los estudiantes de 
tercero de secundaria de la escuela mencionada, incrementaron la 
velocidad para leer, mejorando en gran medida la comprensión 
lectora. 
Conociendo los resultados de la prueba estadística aplicada, 
puede inferirse que la aplicación del método de lectura veloz 
diseñado por el Instituto ILVEM fue eficaz para aumentar la 
velocidad lectora, así como también funcionó para mejorar la 
comprensión de los alumnos de tercero de secundaria en la 
Escuela Secundaria 20 de Noviembre de Valparaíso, Zacatecas. 
Por lo tanto, se rechazan las hipótesis estadísticas nulas y se 
aceptan las hipótesis alternas de investigación como ciertas. 
Los estudiantes incrementaron su léxico de tal forma que 
podrán mantener su velocidad y su nivel de comprensión 
alcanzada para leer la mayoría de los textos. 
El nivel de comprensión lectora lograda por los alumnos, así 
como también la velocidad que alcanzaron con la aplicación del 
método de lectura veloz, contribuye en gran medida a mejorar la 
calidad de los estudiantes, ya que el ser un buen lector les facilita 
el estudio de cualquier materia con un mínimo de esfuerzo para 
estudiar. Esto es de gran beneficio para los estudiantes y también 
para los docentes. 
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Torres (1992) realizó un estudio sobre La comprensión 
lectora en el aprendizaje del adulto, sustentada en la Universidad 
de los Andes-Núcleo Universitario Rafael Rangel Trujillo, Estado 
Trujillo, Venezuela. El autor, en su trabajo de investigación, 
concluye en lo siguiente: 
La mayor dificultad que un participante puede tener cualquier 
nivel o modalidad del sistema educativo radica en cómo él puede 
aprender o comprender para poder internalizar la información que 
recibe, bien por medios impresos o en forma oral. 
Este nivel de comprensión incide favorable o negativamente 
en el proceso de aprendizaje, tanto por autogestión, como por 
imposición familiar o social. 
La comprensión lectora en la muestra se considera 
deficiente. Al hacer un estudio más exhaustivo del caso, es decir, al 
subdividir cada nivel en bajo, medio y alto, se observa una 
tendencia marcada en el nivel medio y alto al aproximarse a los 
niveles medio-bajo (entre 6.9 y 9.2 puntos) y alto-bajo (entre 13.8 y 
16.1 puntos más que al medio-medio y medio-alto.). En alto-medio 
y alto, no hubo estudiantes; aunque esos resultados no permiten 
hacer generalizaciones, vale la pena analizarlos porque el 
rendimiento académico depende en gran parte de ese nivel de 
comprensión que el participante ha adquirido durante los años de 
educación escolarizada o no que tiene en su haber. Es necesario 
resaltar que en ese rendimiento académico bajo puede haber 
indicios de un hábito lector deficiente. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales 
Lino, M. (2005) realizó un estudio titulado "Aplicación de 
estrategias para mejorar el nivel de comprensión lectora", 
sustentada, en la Universidad nacional de San Agustín de 
Arequipa, para optar el grado de Magister en Ciencias de la 
Educación. Investigación cuasiexperimental, que tuvo el objetivo de 
Determinar si las estrategias de comprensión lectora que integran 
capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales mejoran 
los niveles de comprensión lectora en mayor medida que las 
estrategias tradicionales en los alumnos del primer año de la l. E. 
Francisco Javier de Luna Pizarra, con una muestra de 22 alumnos 
en el grupo experimental, y 21 en el grupo de control, utilizando las 
estrategias de Isabel Solé como estrategias de lectura, y para 
evaluar se utilizan fichas de observación y pruebas estandarizadas. 
Llegó a la conclusión que: La aplicación de estrategias de 
comprensión lectora que integren capacidades cognitivas, 
procedimentales y actitudinales, y se apliquen antes, durante y 
después de una lectura, eleva los niveles de comprensión lectora 
de los alumnos del primer grado de la l. E. Francisco Javier de Luna 
Pizarra. 
El aporte de este estudio consta en el aporte teórico y 
práctico debido que se utilizan las estrategias de Isabel Solé, y sus 
resultados muestran la eficacia de su utilización. 
Melchor, S. (2010), realizó un estudio titulado, "Enseñanza 
de estrategias de lectura y sus efectos sobre la comprensión 
lectora en los estudiantes con déficit lector en el primer grado de 
Educación Secundaria del distrito de Puente Piedra, sustentada en 
la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle", 
para obtener el grado de Magister en Educación. Tuvo el objetivo 
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principal de determinar los efectos de la enseñanza de estrategias 
de lectura sobre la comprensión lectora en estudiantes con déficit 
lector del primer grado de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa "Augusto B. Leguía" del distrito de Puente Piedra. Esta 
investigación respondió a un diseño de tipo experimental que contó 
con la participación de 60 alumnos del primer grado de Educación 
Secundaria. La evaluación se realizó mediante un criterio de 
aprestamiento. Su principal conclusión fue en términos generales, 
la enseñanza de estrategias de lectura incrementa 
significativamente el nivel de compresión lectora en los estudiantes 
con déficit lector del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa "Augusto B. Leguía" del distrito de Puente 
Piedra. 
Esta tesis tiene importancia significativa ya que queda 
demostrado que las estrategias de lectura incrementan el nivel de 
comprensión lectora, en los niveles: literal, inferencia! y crítico, 
dando consistencia a ésta investigación. 
Flores, P. (2010) realizó un estudio titulado "La comprensión 
lectora y su influencia en los aprendizajes significativos de los 
alumnos del 2do. Grado de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa No 5124 Hiroshima de la UGEL Ventanilla - Callao", 
sustentada en la Universidad Nacional de Educación "Enrique 
Guzmán y Valle", para obtener el grado de Magíster en Educación. 
Este estudio tuvo como objetivo principal, determinar el grado de 
influencia de la comprensión lectora en el aprendizaje significativo, 
investigación de tipo descriptivo explicativo que tuvo como como 
participantes a 30 - alumnos del 2do grado de Educación 
Secundaria, para la recolección de datos se utilizó una prueba de 
comprensión de lectura. Las conclusiones mencionaban que el 
nivel de comprensión lectora en los alumnos es deficiente; así 
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mismo se determinó que el aprendizaje significativo en los alumnos 
era relativamente deficiente. 
Este estudio muestra la importancia de la comprensión 
lectora en el aprendizaje significativo, razón por la cual se realiza la 
propuesta de las estrategias de lectura de Solé para mejorar no 
solo la comprensión lectora sino también cambiar la realidad del 
aprendizaje significativo de los estudiantes. 
Salvador (2007), en su trabajo Aplicación de un programa 
de estrategias para la comprensión lectora y el aprendizaje en 
alumnos del Primer Grado de Secundaria del Colegio Particular 
"Ingeniería" del Tambo-Huancayo, sustentado en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, refiere los 
siguientes hallazgos: 
La aplicación de un programa de estrategias metodológicas 
ajustadas a una debida planificación da resultados positivos para la 
comprensión lectora y el aprendizaje. 
La aplicación adecuada de un programa de estrategias 
mejora la comprensión lectora y el aprendizaje en un nivel de 90% 
de confiabilidad, con margen de error de 0.05% en los alumnos del 
primer grado de Educación Secundaria del colegio particular 
"Ingeniería" de el Tambo - Huancayo, porque en las actividades del 
programa de estrategias se desarrollan las habilidades y destrezas 
de recuerdo inmediato y atención sostenida , activación de 
conocimientos previos , conocimiento sobre estructura del texto, 
selección de la información relevante, organización de la 
información relevante y la meta cognición. 
El porcentaje promedio obtenido en la prueba de salida de la 
comprensión lectora del grupo experimental es significativamente 
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mayor al puntaje promedio obtenido en la prueba de salida de 
comprensión lectora del grupo de control. 
Coaquera (2006) realizó un estudio sobre La comprensión 
lectora en el aprendizaje en el área de comunicación integral en los 
alumnos de 4to grado de educación primaria, para optar el título de 
licenciada sustentado en la Universidad Privada de Tacna, y llegó 
a las siguientes conclusiones: 
El nivel de comprensión lectora que presentan los alumnos 
del cuarto grado de Educación Primaria de las Instituciones 
E:ducativas Lastenia Rejas de Castañón y Hermógenes Arenas 
Yañez es medio, con tendencia a bajo, y, por lo tanto, inadecuada. 
El nivel de aprendizaje en el Área de Comunicación Integral que 
presentan los alumnos del cuarto grado de Educación Primaria de 
las instituciones educativas Lastenia Rejas de Castañón y 
Hermógenes Arenas Yáñez no es totalmente satisfactorio. 
La comprensión lectora guarda relación con el nivel de 
aprendizaje en el Área de Comunicación Integral que presentan los 
alumnos del cuarto grado de Educación Primaria de las 
Instituciones Educativas "Lastenia Rejas de Castañón" y 
"Hermógenes Arenas Yañez", y ésta es significativa. 
Contreras (2005) realizó un estudio sobre La comprensión 
lectora y la expresión escrita en el aprendizaje significativo en los 
estudiantes del 1 Ciclo de la Escuela Profesional de Contabilidad de 
la Universidad Señor de Sipán, de ésta se desprenden las 
siguientes conclusiones: 
Finalizado el programa implementado que analizó la 
comprensión lectora, expresión escrita y su relación con el 
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mejoramiento de la calidad de aprendizaje, se pudo afirmar que 
existe una relación positiva, pues los estudiantes del primer ciclo de 
la Escuela Profesional de Contabilidad, que han trabajado bajo la 
influencia del programa implementado, mejoraron notablemente su 
rendimiento académico en relación con el grupo control, 
conformado por los estudiantes del primer ciclo de la Escuela 
Profesional de Administración. 
Aplicadas las estrategias de comprensión lectora, el 
aprendizaje fue de manera significativa en el. grupo experimental, 
quienes incrementaron su promedio general de 11 ,45 a 15,05 
puntos, en relación con el grupo de control, que sólo incrementó su 
promedio de 10,20 puntos a 12,55 puntos. 
El nivel de expresión escrita, en el grupo experimental, 
incrementó su promedio de manera significativa de 12,03 puntos a 
15,48 puntos, en relación con el grupo control, que sólo fue de 
11,53 puntos a 12,83 puntos. 
Las microhabilidades, técnicas lectoras y estrategias de 
redacción, desarrolladas en el grupo experimental, contribuyeron 
de manera exitosa en su aprendizaje, mas no así en los 
estudiantes que formaron el grupo control. 
Los estudiantes que conformaron el grupo experimental, 
tuvieron una buena comprensión lectora y redactaron textos de 
manera significativa en relación al grupo control, lo que nos permite 
afirmar que existe una excelente relación entre comprensión 
lectora, expresión escrita y el aprendizaje significativo. 
Falcón, Llerena, Loyola, Ribera y Rojas (1999) realizaron un 
estudio titulado Aplicación de estrategias de lectura en el taller 
"aprendiendo a leer" para mejorar la comprensión lectora de los 
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alumnos del primer grado de educación primaria de la Institución 
Educativa José Antonio Encinas No 7059, sustentado en el Instituto 
Pedagógico Monterrico. Esta ·investigación tuvo diseño cuasi 
experimental, extraer las siguientes conclusiones: 
Propone el desarrollo y uso de estrategias de lectura dentro 
de un taller, para así incrementar el nivel de comprensión lectora. 
Esta propuesta percibe la lectura dentro de los parámetros del 
constructivismo, por ello ven la lectura como una actividad que el 
alumno desarrolla de manera activa y organizada. Los instrumentos 
que sirven para medir el nivel de lectura alcanzado por los alumnos 
que participaron en el taller son idóneos y pertinentes, ya que les 
permite identificar los logros alcanzados por los alumnos. Esto 
relaciona con la presente investigación, por cuanto tiene como 
objetivo mejorar la comprensión lectora. 
1.2. BASES TEÓRICAS 
1.2.1. SUBCAPÍTULO 1: Estrategias para la comprensión de 
textos 
1.2.1.1. Definición 
Para Solé (2000) las estrategias son procesos ejecutivos, 
ligados a tareas muy concretas, y conceden a las estrategias 
propias el carácter de capacidades cognitivas de orden más 
elevado, estrechamente relacionadas con la metacogniticion 
(capacidad de conocer nuestro propio conocimiento) 
Las estrategias de lectura según Solé intervienen tanto en el 
texto, en su forma y su contenido basados en las expectativas y 
conocimientos previos del lector, en base a esta premisa se 
desarrollan los fundamentos de lé3S estrategias de lectura de Solé. 
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"Estrategias es un conjunto de eventos, procesos, 
recursos o instrumentos y tácticas que debidamente 
ordenados y articulados permiten a los educandos 
encontrar significado en las tareas que realizan, 
mejorar sus capacidades y alcanzar determinadas 
competencias". (Gálvez, 2004, p. 32), 
Las estrategias son métodos, técnicas, procesos, reglas o 
procedimientos que nos permiten tomar las decisiones adecuadas 
en cualquier momento del proceso de aprendizaje. 
1.2.1.2. La lectura, fundamental para el desarrollo 
La acción de leer le permite al ser humano estar informado 
sobre los hechos que ocurren en su contexto, como la historia, Solé 
manifiesta que la lectura es un proceso de interacción entre los 
conocimientos previos y los nuevos que el lector va a formar. 
"La lectura es un proceso perceptivo durante el cual 
se conocen unos símbolos que inmediatamente se 
traducen en conceptos intelectuales. Este trabajo 
mental se amplía en forma de proceso de 
pensamiento a medida que las ideas, los conceptos, 
se van conectando entre sí y constituyen unidades 
intelectuales". (García, 2005, p. 92) 
Por lo tanto, la lectura es un aprendizaje fundamental y una 
herramienta privilegiada para poder acceder a otros saberes. Se 
enriquece permanentemente muchas habilidades del ser humano, 
no hay aprendizaje sino pasamos por la lectura. 
Para Sánchez (2004) la lectura es una actividad alerta y 
abierta del hombre frente a los signos que nos ofrece el mundo, 
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deduciendo entonces que la lectura lo tenemos en nuestro entorno 
en forma consustancial al ser humano. 
La lectura es comprender, reflexionar, analizar e interpretar 
lo escrito para luego incorporar el bagaje cultural que uno posee, 
pasando por un enjuiciamiento y valoración del mensaje. 
1.2.1.3. Fundamentos de las estrategias de lectura de Solé 
como estrategia para la comprensión lectora 
En esta parte se desarrolla la variable independiente 
considerada la variable manipulada, de estrategias de lectura de 
Solé, se empezará dando sus fundamentos: 
Para la enseñanza de la comprensión lectora se han 
propuesto distintas estrategias para mejorar el desempeño de los 
niños en los niveles de comprensión lectora, una de estas son las 
estrategias de lectura de Solé. 
a) Estrategias lectoras 
Estrategia pedagógica es una experiencia o condiciones que 
el maestro crea para favorecer el aprendizaje del alumno. Explica 
cómo se va a producir las interacciones entre los alumnos, el 
profesor, los materiales didácticos etc. La estrategia define las 
condiciones en que se favorece el aprendizaje del alumno. 
Para Solé (2000) las estrategias son procedimientos de 
carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que 
cumplen, la planificación de las acciones que se desencadenan 
para lograrlos, así como su evaluación y posible cambio. 
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Solé, da a conocer que usar estrategias en el proceso lector 
es obvio ya que son necesarias para la comprensión del texto. Esto 
es un procedimiento de orden elevado que implica lo cognitivo y lo 
metacognitivo, lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es la 
capacidad que tenemos como docentes para representar, analizar 
los problemas y la flexibilidad para dar soluciones. 
b) Las estrategias fundadas en el pensamiento de Solé 
Solé (2000) distingue entre procedimiento y estrategia. El 
primero alude a una cadena de acciones necesarias para conseguir 
una meta. La estrategia, por su parte, es independiente de un 
ámbito particular y no prescribe todo el curso de la acción. Implican 
no sólo la existencia, sino también la conciencia de un objetivo; 
también el autocontrol, es decir, aquí Solé (2000) la supervisión y 
evaluación del propio comportamiento en función de los objetivos 
que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando 
sea necesario". 
Las estrategias estarían en una línea continua en cuyo polo 
opuesto tendríamos procedimientos específicos, de realización 
automática y no necesitada de planificación ni control. 
La estrategia tiene, pues, un carácter metacognitivo, implica 
conocer el propio conocimiento, capacidad de pensar y planificar la 
acción; en definitiva, controlar y regular la acción inteligente. En su 
calidad de procedimientos elevados que implican lo cognitivo y lo 
metacognitivo, no pueden abordarse como técnicas rígidas e 
infalibles, sino como orientaciones para la acción, para 
representarse los problemas y orientar, de forma flexible, las 
soluciones. Si las planteamos así no sólo enseñaremos a leer, sino 
que contribuiremos al desarrollo intelectual global de los 
estudiantes. 
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"La estrategia fundamental de formación de los niños 
consiste en no separar las actividades metalingüísticas de la 
actividad de lectura y de producción de textos". (Josette 2000, p. 
231) 
Para Josette (2000) durante el proceso mismo de lectura y 
de producción del texto. Es durante el proceso mismo de lectura o 
de producción que se movilizan las competencias lingüísticas ya 
construidas y se siente la necesidad de ir más allá de ellas para 
enfrentar los nuevos problemas o nuevos tipos de textos 
encontrados. 
1.2.1.4. Papel de las estrategias en la lectura en el 
fortalecimiento de la comprensión lectora 
Existen autores que coinciden en afirmar que una persona 
comprende lo que lee cuando es producto de tres condiciones, 
(Solé 2000. p, 45): 
1) De la claridad y coherencia del contenido de los textos, de 
que su estructura resulte familiar o conocida, y de que su 
léxico, sintaxis y coherencia interna posean un nivel 
aceptable. 
2) Del grado en que el conocimiento previo del lector sea 
pertinente para el contenido del texto. En otras palabras, de 
la posibilidad de que el lector posea los conocimientos 
necesarios que le van a permitir la atribución de significado a 
los contenidos del texto. 
3) De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la 
comprensión y recuerdo de lo que lee, así como detectar y 
compensar los posibles errores o fallos de comprensión. 
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Estas estrategias son las responsables de que pueda 
construirse una interpretación para el texto y de que el lector 
sea consciente de qué entiende y qué no entiende, para 
proceder a solucionar el problema con que se encuentra. 
En síntesis se deben de enseñar y desarrollar estrategias 
porque queremos hacer lectores autónomos, capaces de aprender 
a partir de textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de 
interrogarse acerca de su propia comprensión, establecer 
relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo 
personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer 
generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros 
contextos distintos. 
1.2.1.5. Procedimiento de estrategias de lectura de Solé 
como estrategia para la comprensión lectora 
Solé (2000) divide el proceso en tres subprocesos a saber: 
antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura 
a) Antes de la lectura: 
Para iniciar la lectura el estudiante debe encontrarse 
motivado, debe encontrarle un sentido a lo que va a hacer, Solé 
nos presenta un marco de intenciones y criterios: 
"Insiste en la idea de que la lectura ha de ser una 
actividad placentera y que, en todo caso, hay que 
distinguir las situaciones en las que simplemente se 
lee de aquellas en que se trabaja la lectura. Que 
nunca debe plantearse como una actividad 
competitiva (quién lo hace mejor), que debe ser una 
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actividad significativa y formalmente variada (oral, 
colectiva, en voz alta, silenciosa) y qué· es 
imprescindible que el docente se implique en la 
misma actividad de lectura que propone, porque es 
"difícil que alguien que no encuentre gusto en la 
lectura sepa transmitirlo a los demás". (Solé, 2000: 
78) 
Luego insiste la autora en el tema de la motivación que 
depende básicamente de los objetivos de la lectura concreta (no 
leer porque hay que leer), de que el alumno sienta la tarea 
interesante y que es capaz de abordarla con éxito. Importante que 
pueda leer textos por placer y otras de manera más funcional 
(proyectos, consultas, resolución de dudas). Ampliar, pues, los 
objetivos de la lectura y restringir el uso (abuso) de la lectura en 
voz alta. A este propósito, Solé cita a Colomer y Camps (Enseñar a 
leer, enseñar a comprender) que indican que la lectura en voz alta 
debe obedecer a un propósito, ya que es absurdo que los 
estudiantes tengan que escuchar en la voz de un compañero o 
compañera el texto que todos y todas tienen delante de las narices. 
Apunta finalmente la autora una idea importante: acercar la lectura 
escolar a la lectura real: aquella en la que el lector, en silencio, va 
construyendo a su manera el significado del texto. 
Sobre los problemas humanos que tienen que sufrir las 
personas que leen mal, me parece magnífico el siguiente 
fragmento: 
"No se puede pedir que tenga ganas de leer aquel para 
quien la lectura se ha convertido en un espejo que le 
devuelve una imagen poco favorable de sí mismo. Sólo 
con ayuda y confianza la lectura dejará de ser para 
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algunos una práctica abrumadora y podrá convertirse 
en lo que siempre debería ser: un reto 
estimulante."(Solé, 2000: 80) 
Por lo tanto es importante que al momento de que el niño lea 
se sienta motivado, además el texto que lee debe el estímulo 
suficiente para ayudar al niño a aprender a leer y adquiera 
confianza en sí mismo y afiance su desarrollo. 
En este primer procedimiento para la lectura el niño debe de 
preguntarse ¿Para qué voy a leer? en base a esta pregunta se 
plantean los objetivos de la lectura de la cual se puede decir que: 
*Los objetivos de la lectura. 
Los objetivos que pueden plantearse los lectores frente a un 
texto pueden ser muy variados: 
Leer para obtener una información precisa. Leemos para 
localizar algún dato que nos interesa: la fecha de nacimiento 
de un autor, un número de teléfono, etc. Una mezcla de 
"barrido" a través de la información y minuciosidad cuando 
se encuentra aquella que interesa. La autora recomienda los 
periódicos para realizar este tipo de actividad. 
Leer para seguir instrucciones. Hay que leerlo todo y 
además comprenderlo. Cuando lo que se quiere hacer es 
colectivo, la comprensión debe ser compartida. La 
metacomprensión se facilita porque el alumno o alumna se 
ve obligado a controlar su propia comprensión. 
Leer para obtener una información de carácter general. 
Interesa saber de qué va un texto. Lectura muy libre en la 
que no estamos presionados por una búsqueda concreta. Es 
lo que hacemos con las noticias y otros textos periodísticos. 
Vamos decidiendo si leer sólo el titular y, en función del 
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interés, seguir con la entradilla, seleccionar párrafos, frases, 
etc. 
Solé (2000) sostiene que este tipo de lectura es muy útil 
para fomentar la lectura crítica, ya que el lector lee según sus 
propios intereses y propósitos formándose una impresión del texto 
y sabe tanto lo que tiene que leer en relación a ellos como lo que 
puede obviar. 
Lectura para aprender. Lectura lenta y repetida en la que el 
lector se interroga permanentemente sobre lo que lee, 
establece relaciones, revisa términos nuevos, realiza 
recapitulaciones, redacta resúmenes o esquemas, toma 
notas, etc. Es esencial que el alumno conozca con precisión 
los objetivos que se quiere que consiga. 
Lectura para revisar un escrito propio. La lectura adopta 
un papel de control, de autorregulación. El lector va de sí 
mismo a la imagen que se hace de otro lector que lee lo que 
el lector que revisa ha escrito. Muchos textos escolares 
revelan que no se ayudó al escritor a ponerse en el papel de 
sus lectores. De ahí, dirían Anna Camps y otros, la 
importancia de sesiones de escritura comunicativamente 
contextualizadas en las que los lectores puedan ser reales. 
Leer por placer. El lector es libre. Repite pasajes o se salta 
otros. Es fundamental practicar esta opción para motivar 
hacia la lectura. Se me ocurre que no tiene· sentido que 
programemos libros para los diferentes cursos en función del 
placer o interés de los estudiantes y luego les sometamos a 
aburridísimas fichas de lectura o "controles" triviales, sin más 
justificación que asegurarnos que la persona ha leído el 
libro. Habría que añadir que la literatura no· es la única vía 
para disfrutar con la lectura. Como dice Solé (2000) algunas 
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personas disfrutan enormemente cuando encuentran un 
texto.~cienti:ficu:·que. tes hace pensar: 
Leer para- comunicar un. texto. a. un. auditorio o para 
practicar la lectura en voz alta. Si no se prepara para 
~evaluar" . el ,nivel ,de ~ lectura, .... sino :para . trabajar . en 
. compet~mcias .ligadas .a la oralización .. del ·texto, es 
fundamenta"! dar tiempo a la persona para que se prepare en 
silencio la lectura. 
"No se puede esperar que la atención de. los estudiantes: C:.) 
pueda distribuirse por igual entre ra construcción del significado y la 
necesidad de oralizar bien". (Solé, 2000, p. 85) 
. Entonces, .. ,tampoco t~ene ,sentido .·que los ·demás :tengan 
delante el texto que se les lee; no tengo nada clara esta última 
afirmación: si la lectura es expresiva y personal, recrea el texto y 
permite. mucho. más su, interiorización por parte de los demás. · 
Tener. el texto delante ayuda a: fijar·. una atenció~ mecánica que es, 
. . . 
perfectamente compatible con una atención comprensiva mucho 
más profunda. 
· :Leer:.para·.dar.cuenta::de :que ~se ::fla:::comprendido. :Es para~o 
que más .. se utiliza Ja lectura .eri Jas aulas. Forma parte de un 
protocolo bastante generalizado en países de nuestro entorno. 
Según algunas investrgaciones no' está claro que la mayoria de 
preguntas. favorezcan la comprensión de,. lo leído.. Es posible 
responóer. estas pr::eguntas -muchas de ellas además son. 
periféricas- sin haber comprendido el texto globalmente . 
. En :resumen, .queda .claro .que .. enseñar ..a :leer .. es -.también 
acostumbrar .a .pr:acticar Jectur.as con diferentes finalidades .que 
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implican distintos protocolos de actuación, diferentes estrategias. El 
modelo .más. generaHzado- de leer-. textos par-a contestar preguntas 
no. fomenta. precrsamente ta adquisición de . habilidades· lectoras 
necesarias Y-· srrve- para oójetlvos, muy restringidos que- ra. misma 
escuela diseña y que fuera de ella apenas tienen relevancia. 
:Asrmismo:.para:.·seguir una .. lectur-a~adeouada· el docente ·tiene 
. .que--r::evlsar los conocimientos -previos de .'Jos-estudiantes, y de 
esta manera apoyarse en estos conocimientos previos de los 
alumnos. 
* Los conocimientos previos: 
Es necesario que el docente se plantee qué saben sus 
:estudiantes ::sobre ~el·~·texto :que::fes::propone·:teer:·y·.que .tenga .en 
. cuenta ··que ;e;ste ·con:ocimiento·no·.será-.el··mismo.-.. para··todos- sus 
. estudiantes.. El- docente, .. para ayudar .a que .. se . produzcan _]as 
conexiones necesarias entre el conocimiento viejo y el nuevo, debe 
ayudar a .. sus estudiantes. a .que se. hagan .. conscientes·. de: lo: que:. 
saben .. sobre: ek tema.. y.:. ta. forma del; texto· para construir lot que 
. Mercer rrama "contextos me~tares compaJi.idos"'. 
Eso implica orientar a los estudiantes sobre el tema del texto 
··:para·t¡ue:puedan· .relacionarla~·con:~las-:-propias·:exper.ierlcias;~-también 
.activar ·lo: .que .saben sobre el tipo d~ superestructura· (narrathra, 
noticia, . expositiva, . etc.) ... para . q!Je . generen expectativas 
estructurales y temáticas. Este conocimiento previo se activa mejor 
si- eH docente~ dirige· la·. atención: de los .. chicos y chicas .. hacia~. 
"indicadores" de contenido básico como· ilustraciones, títulos, 
subtíturos, subrayados, cambios de retra. etc. Es importante que los. 
mismos estudiantes verbalicen los conocimientos y experiencias 
, '::·relacionadas·::Con:et:texto:a:leer. 
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La activación de conocimientos previos es delicada, porque 
debe·· compatibilizardibertad· con per-icia-en: ta conducción de-los-. 
intercambios~ para que. éstos no se desvíen del- tema del texto y 
puedf:in aportar a. ros rectores. organízadores daros de ras nuevas 
informaciones que el escrito va a presentar. 
Antes :de-leer ·se .deben de :construir algunos pronósticos de 
lo -qu~ puede, ,ocurrir -al .final .-de .la.Jectura,. :de .esta -manera se 
despierta la curiosidad del niño por la lectura, en tal sentido se 
plantea Jo· siguiente:· · 
*Establecer predicciones sobre. eJ texto . . 
El establecimiento de predicciones es un proceso que se da 
-.durante ,::toda :la. :Jectura, ··-.es .. ronsüstancial<al ·::hecho." de. :leer 
comprensivamente. ·Aquí se ;hablará :de .tas .que se :realizan antes 
de -la lectura y :que .se :refieren -a los ,aspectos de -contenido y 
estructura que veíamos antes: ¿Qué puedo esperar del contenido y 
progreso- del· texto-· en.· funcjón de la. superestructura a la que 
pertenece? · ¿Qué me permiten-. aventurar . titulas;- subtítulos-, 
ilustraciones, etc.? 
Solé (2000) implica que se corren riesgos y que queda claro 
.. que---uno --pt~ede equivocarse, .:que .. >'la-.posibilidad -de -equ~vocarse 
· ·.forma ·:parte -:del ·:~mismo ··aprendizaje. ~Comprobar si :se .. :van 
produciendo-lo que los--niños han -aventurado-da 11Significatividad" al 
acto de leer. Hay textos que por su misma estructura facilitan esta 
estrategia: por ejemplo y por razones ob-vias, la. noticia .. 
Antes de empezar una rectura,_ se deben. de piE}ntear. al.g.unas 
interrogantes con respecto al texto que va leer, en tal sentido se 
.debe: 
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Promover las preguntas de los estudiantes acerca del texto 
Solé· anima a crear situaciones en las que-los estudiantes ... 
formulem- sus propi"as preguntas acerca de· ros textos que.leen:, ya. 
. .. . . 
que así se potencia la conciencia del lector sobre lo que sabe y 
.. -~querría <o ·Nel'ía ·;;necesar-ro .::saber. ~',:Estas ·;preguntas :deben -'estar 
.acordes al .. objetivo. concreto. de .-la ·--lectura: ,.información .. gerteral, 
· búsqueda de-.un dato concreto y preCiso, .etc. 
Sobre todo si el objetivo es de comprensión global, Solé 
(200.0): .recomienda .formular>' o: ayudar: a· tos--estudiantes ·a formutar· 
"preguntas pertinentes" y entiende· .. por este. tipo de . preguntas- · 
aquellas "que conducen a establecer el- tema. der texto; s~s ideas 
' . 
principales o su núcleo argumental". 
Posiblemente la autonomía· en ia: formuiación de. preguntas 
. -no.se"da :al ... principio ·Y ,es .eJ.docemte-~1. que tiene -que .ir .creando el 
andamiaje necesario para que los estudiantes puedan ir 
formulando-por sí -mismos·. preguntas pertinentes: sobredos:textos; 
Solé acaba el-capfturo.recomenóanáo una lectura flexible. de 
. . ' . 
sus contenidos. No caer en posturas nominalistas, por ejemplo, que 
· -·::separen ::ri:gidamente·.interrogantes .sobre .·e1. ~texto y .. predicciones --'0 
cortar :con ·rigidez ~procesos -naturales .que·.:van ·de· la .relación :de 
determinados. índices .textuales con .los .conocimientos previos . y 
que se convierten en predicciones. No se nos ha propuesto una 
secuencia-· estática. para.: aplicar·mecánrcamente:. en: cuyo .. caso no .. 
podríamos hablar propiamente de· estrategias~ 
Solé (2000) lo que se pretende es ayudar al alumno a que se 
.. convierta-en .. ün -~'lector-activo, -es·;:decir 'en ~alguien::que·sabe :por ;qué 
:Jee. y ,asume su .. responsabiJidad ~nte Ja Jectura ( ... ):aportando sus 
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conocimientos y experiencias, sus expectativas y sus 
interrogantes". 
b)· D~rante Ja-lectura 
"El lector experto no sólo comprende, sino que sabe 
. -cuándo .,no .. comprende y establece ";Jos .. mecanismos 
. correctores oportunos. La lectura es un .proceso 
.jnterno, ·pero :hay que enseñarlo.-~n ·.este sentjdo se 
ha destacado la importancia del "modelaje": los 
estudiantes .. ven. leer: al- maestro~ lo -que. hace .. para 
elaborar. una interpretación.del texto: sus expectativas 
ante la lectura, las: preguntas que· se- formula, las. 
dudas que se le plantean, las estrategias que emplea 
. ~~en. ---una, ."situación .. significativa y ,funcional". "(Solé, 
.200Ql .p. 102) 
Estrategias a lo largo de la lectura son tareas de lectura 
eompartidai no es. suficiente·. que: los. estudiantes .. asistan a la-
dramatización que. de su propio. proceso lector hace el docentR 
"Hace falta además que sean los propios estudiantes 
.quier:~es .. :.seleccionen· --marcas -e -índices, --quienes 
.. formulen ·hipótesis, quienes las . verifiqt:~en, .quienes 
··construyan interpretaCiones" .. ~ (Solé. 2000, ·p·:· t:02) 
El docente debe fomentar el trabajo autónomo del 
estudiante~ p0r sí-. mismo- debe -ser capaz ·de formular ·los,supuestos 
de cada lectura, además- de organizar. jerárquicamente-· y realizar-
sus propias lecturas. 
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Hay un acuerdo generalizado sobre la importancia para la 
competencia' lectora~ de·, determinadas -· activrdades de- · lectura 
compartida. como: 
Formular predicciones sobre.· lo que .. aún no se- ha leípo, 
Predecir consiste en formular hipótesis razonadas sobre lo 
. que -puede ~enc0ntrarse .·en "el .. texto, .en --función- de ... lo leído, 
género-textt:Jal; :etc . 
.Plantearse .preguntas sobre lo que se ha 4eído. 
Aclarar posibles dudas acerca del texto. 
Resumir las ideas· del texto. 
Se . trata, en definitiva, de convertir. al.· alümno en un lector 
. . . 
activo que vaya construyendo una interpretación del texto a medida 
.. que:lo iee.--Lo--anterior .. debe .. entenderse .no .. como-una -secuencia 
.fija, sino como una . serie . de actividades cornplemertarias. que 
· deben aplicarse libremente y de manera va'tiada, ·según situaqiones 
y objetivos. Es fundamental que este tipo de actividades se 
estimulen-- desde los. primeros. años de la escolaridad; para que 
puedan ir creando en los- estudiantes un componente estratégico 
que vaya afianzándose y haciénda.se progresivamente. más 
complejo y sutil. 
·nurante la lectura é1 docente debe de facilitar al alumno 
lecturas que le ayuden a pronosticar a realizar un resumen, que 
sean lecturas que le permitan utilizarla en un futuro cercano, por lo 
tanto se plantea que se debe: 
Haciendo uso de 1-o aprendido: La lectora independiente 
.. La -autora señala-que AO'hay ·que abusar de este tipo-de 
"textos· preparados" y que hay que procurar ·"que las 
actividades de ·lectura individual se asemejen ·Jo más 
posible a la lectura autónoma". (Solé: 2000, p. 1 09) 
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Es importante que cada estudiante practique de manera 
individual· esas· estrategias de lectura compartida. en:- grupo o- entre 
toda la clase. Pueden prepararse textos en Jos que, por ejemplo; se . 
ineit& af afumnacfo· a predecir, sintetizar, etc. 
También se pueden enganchar pegatinas en textos 
.habituales ,.(libros, .fotocopias) .con .pregur1tas -del -tipo: 
. ¿Qué crees. que .se va a explicar ahora? ¿Por qué? 
¿;'Era acertada ·-tu suposición? ¿;Qué :ha:bia en el texto 
que podía anunciar la solución correcta? ¿Cómo 
resumirías-lo explicado hasta aquí? ... (Solé; 2000-:- 109) 
También, para trabajar er control· efe la comprensión-, es útir 
trabajar con textos que contengan errores e incongruencias, 
. animando .a .los estudiantes a.que.las -localicen.,-EJ..tr:abajo . .tiene-aún 
.mayor entidad. si se :pide a~ alumnado-que subsane.o.reelabore los 
--errores. 
Durante la lectura se establecen las principales estrategias, 
tal que· se·. motive al- estudiante para. que rea~ice una. actividad-
significativa- al momento de leer: 
Estrategias durante la lectura: 
. -AI-realizar-las-:estrategias ·durante-!a ·lectura -el-docente debe 
-tener -en--cuenta :los--sigüierites -puntos: 
1. Lectura y confirmación de hipótesis. 
2. Identificar: el--tema-y el- propósito-comunicativo,: 
3. Aclar~r o: explicar: posibles dudasacercadel,te~o. 
4. Resumir las idéas-dertexto, 
5. Releer partes confusas. 
6. ;Consultar.ef'(jiccionar~o 
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7. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 
8, Crear imágenes. merttales para-visualizar descripciones vagas:. 
.\. MONITOREO ¡_ 
FIGURA N° 1: Monitoreo 
• Determinar la importancia de las partes 
relevantes. 
• Estrategias de apoyo (subrayar, tomar 
notas, refectura parciaf o gfobal) 
• Estrategjas de elaboración (conceptual,_ 
inferencia!). 
• Estrategias de organización (uso de mapas. 
conceptuales. de estructuras textuales). 
• ·Estrategias de autorregulación y control 
Fuente: Solé, l. .(2000.) Estrategias de Lectura. España: Editorial: Graó 
(1 01 p.) 
La figura anterior elaborada de acuerdo a los aportes de 
Solé, en la cual se muestra como se realiza el monitoreo durante la 
lectura, resaltando pasos como demarcar partes relevantes del 
texto :utilizando técnicas como el subray_ado, .a ·la vez ~ue debemos 
de organizar el. texto ~utilizando organizªdores Jásuales, .to:do esto 
.mediante un continuo seguimiento. 
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FIGURA N° 2: Monitoreo específico 
Detección de dificultades y 
problemas· 
Causas de las dificultades 
Efectividad de las 
estrategias 
Adecuación de las 
estrategias 
.. q ¿Estás comprendiendo lo que lees? ¿qué dificultades encuentras? 
¿Por qué crees que dejaste de 
comprender? 
¿Han sido eficaces las estrategias que 
aplicaste? 
¿Has introducido modificaciones en las 
· estrategias!? 
Fuente: Solé, l. (2000) Estrategias de Lectura. España: Editorial: Graó 
(101 p.) 
En la fi.gura anterior se puede apreciar las interrogantes 
específicas que se plantean en un monitoreo, se encuentra la 
. detección de · .. dificultades .y ~problemas . -~a ·.cual se monitores 
realizando la pregunta .. ¿estás comprendiendo .Jo que. lees?. o ¿qué 
difict:tltades encuentras?, del mism0 m0d0 se realiza un monitoreo 
de causas de las dificultades, con la interrogante ¿Por qué crees 
que dejaste de comprender?, así sucesivamente. 
1.2.1.5.1. Después de la lectura 
La autora se centra en este capítulo referido a la post-lectura 
en tres .estrategias: identificación de la . idea principal, . elaboración 
-·del resumen, formulación y respuesta de preguntas. 
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La primera estrategia que presenta la autora, luego de la 
lectura, es que el niño debe de extraer la idea principal del texto 
leído, para que tenga presente de lo que trata la lectura leída. 
Solé, (2000) subraya las diferencias cognitivas entre los 
. textos- narrativos y. expositivos,~ menciona-- que . -los -lectores ~desde 
temprana edad tienen interiorizado el esquema presentación 1 
complicación 1 resolución, y los sucesos y acciones que desarrolla 
se parecen a los de las interacciones sociales cotidianas. Sin 
embargo¡ el texto expositivo se generaliza en el segundo ciclo de la 
educación primaria y en ese momento no se trabaja como objeto 
de lectura sino como medio de aprendizaje. 
No obstante, el problema de éstos u otros análisis similares 
es. que .. se .. centran -en .el .texto en .sí y. no en .el lector .. Según .. los 
conocimientos previos y objetivos de lectura que tenga éste 
-considerará unas u otras informaciones como principales. 
Según la autora es importante que la investigación tenga en 
cuenta e~ paradigma de un lector activo, aun cuando la demanda· 
que deba responder tenga que ver con la idea principal. que quería ... 
transmitir el autor. 
Los resultados de la investigación sobre diferencias 
individuales .y ,evolutivas ~n ta. .:.,comprensión ~-de Ja -información 
.importante: 
-1. los -lectores jóvenes -. y adultos tienden a -recordar la 
información importante. 
2. Los lectores jóvenes; aunque puedan reconocer lo 
importante, les cuesta decir por qué lo es. 
3, Los lectores jóvenes perciben peor las marcas de relevancia 
textual y poseen un menor conocimiento del mundo que les 
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dificulta el reconocimiento de la información auténticamente 
relevante: 
4. La capacidad de reconocer información relevante es uno de 
los aspectos que diferencia los buenos lectores de los 
malos . 
. 5.. ·. · ."Las ... difer.encias entre.-buenos .y .malos ..lectores .varían. según 
los textos y actividades que realizan durante la lectura y 
después de ella. 
Valorando estos resultados de la investigación educativa, se 
inclina por la- prudencia. a la. hora de.· conv-ertirlos.- en .. base teórica 
para la actuación docente, dado que no han sido extraídos en las 
situaciones didácticas más habituales. 
Las conclusiones arriba expuestas nos pueden ayudar a 
. -elaborar expectativas ~reaJistas -en. este-tema. y .no esperar .. que .los 
estudiantes puedan encontrar la idea principal de todos los textos 
una vez que han mostrado su competencia en una clase de ellos 
(Solé, 2000), ni suponer que esta competencia se adquiere de un 
dia para otro. 
El docente en el aula de cJase debe de ayudar al estudiante 
a extraer la idea principal del texto leído, en muchas ocasiones el 
.. alumno por .sí ,solo .no-es -capaz de. hacerlo, .por esta razón,se debe 
de enseñar cual es la idea principal del texto leído. 
Enseñanza de la idea principal en el aula 
Debemos situar la localización de la idea principal en la 
confluencia entre los objetivos de lectura que guían al lector, sus 
conocimientos previos y la información que el autor ha querido 
-transmitir. 
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"Cuando un docente pide a su alumnado que 
idenUfique "lo que. el autor quería transmitir'', no está 
enseñando esa competencia, sino que simplemente 
comprueba si el alumno o la alumna han sabido o no 
encontrarla. La competencia debe, pues, enseñarse, 
.si .. pretendemos .una lect.w:a .cr.~tica y .autónoma, pero 
no es fáciL Como oric;mtación pedagógica general, los 
estudiantes necesitan saber qué es la idea principal, 
para qué les va a servir y deben poder encontrar las 
relaciones. "entre. lo . que. buscan; sus. objetivos- de. 
lectura y sus conocimientos previos". (Solé, 2000, p. 
122) 
Las formas de acceder a las ideas principales se expusieron 
.. en .. eL.primer.capítuJo. c.Recordemos; :eliminación- de .la .información 
trivial o redundante; integración de hechos y conceptos en 
conceptos supraordenados, identificación de la idea principal, si 
aparece explícita o elaboración de la misma, si no apareciera. 
Existe acuerdo entre los investigadoreS--sobre la eficacia.. de estos ... 
principios de actuación. 
Pero el conocimiento de esas estrategias por parte de los 
· ... estudiantes ,es, .una _ .. condición ... necesaria. .pero .no .suficiente . .para 
·conseguir esta importante competencia lectora. Es esencial el 
modelaje del docente, que los estudiantes asistan a lo que hace él 
o ella cuando pretende construir la información esencial. Que 
comptueben- que en su-lectura hay. un objetivo .. concreto. y. que ese. 
objetivo actualiza sus conocimientos previos. Que los estudiantes 
puedan interrogarse sobre la pertinencia del tema de un texto en 
relación a sus propios objetivos de lectura y en este sentido 
.. localizar marcas .. de ... relevancia . .y .párrafos .. que se. podrían -emitir. 
Finalmente sería interesante que vieran qué informaciones omite el 
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docente, ·cómo elabora conceptos supraordinados, como. localiza 
información relevante explícita o reelabora la implícita. Cuando la 
lectura ha concluido el profesor o profesora puede resumir o pedir a 
los estudiantes que discutan sobre el proceso seguido. 
Un proceso como éste es absolutamente inhabitual en 
.nuestras aulas;. pero hay que concienciarse de.su.necesidad.-Es~un 
proceso largo y complejo en el que no hay que esperar éxitos 
inmediatos. Se recomienda prudencia, paciencia e intervenciones 
"contingentes", procurando que los estudiantes intervengan cada 
vez más en la identificación y elaboración de las ideas principales 
en un contexto pedagógico de "andamiaje" que va restringiendo la 
ayuda docente en función del grado de autonomía que va 
consiguiendo cada chico o chica. 
Finalmente, para Solé (2000) es muy conveniente crear 
situaciones en ~as que la lectura sea lo más cercana posible a lo 
que constituye leer en la vida cotidiana, en la cual leemos con 
algún propósito". 
También que los estudiantes interactúen, intercambien 
puntos de vista y aduzcan las razones de sus elecciones, sin que 
.estas .. interacciones suplanten--nunca --la ... lectura -individual. --Un .gran 
problema radica en los libros de texto. 
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FIGURA N° 3 Evaluación 
, ......................... - ................... :··"'''"""''"""'''''"""'"'"'"""'"'""'""'""""'-""'""'""! 
~ Ellininando i:rifonnación nhial. ; 
r·¡·c¡e~iifi.cac!óñ~·ae-ia-1 ~ 
1 tdea pnnctpal ¡ 
~ Integrando hechos o conceptos dd 
! modo jerárquico 1 
l fl:v"At:U~trcroN··¡¡ ~ . ·~ 
\ 
Evaluación: 
L .......... - .... _, __ .. _. ... _.~ ... -.. _ ..._ ..1 
f" Elaboracióñ del 
! ! resumen 
; ' 
! .... - ........ M ... "0--0-00 ....... --............ _ .... ; 
r-f:oñnutaclóñy--1 
j contestación de ! 
¡ preguntas ¡ 
! i 
t ................................................................... J 
~ Construyendo la idea principal ¡ 
l...~-~.--.. · .. ---...... - ........ ~ .... __. ...................... - ................ _~ ... - .. ---...! 
'-.. ~"-"'Produar"orro"ieiro"que"'g¡iaida refacróñl 
¡ con el texto principal. 1 
r Expresa la idea o ideas principales d~ 
-< ! una manera más y. i 
~ l\1anera económica de transmiti~ 
i info1rn1ación. Ahorra: tiempo y espacio 1 
/ f---.~ ... -·····----------····--------------.................. -·-··-·-·J 
f'""'"""''""'""'"'""'"'"'""'''"'""'""""'""'"'''""'""'"'"'"'""-""'-''""'"'"'""'"""" 
¡- Preguntas de respuesta.literal. 1 
~ Preguntas piensa y busc~ 
-: ! (mferenciales) 1 
~ Preguntas de elaboración personal (del 
l opinión) l ,_.,, .. ~ .... -.. ...---~~· .............................. _, __ ...... -... --.. --................ ,._) 
[~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~:~] q 
revaTüacfón.Cfe ... resl:iit~id'os 1 e) 
i ¡ L ... ________ .. ___ _..._. ...... __ ... .,.......,--...J 
~ilas .. cÓmprendido .. ef-texio? -¿cómo .. ~~ 
E5? .. ~~~L. ___________ J 
.Fuente: . .Solé, .. J. .(20.00) _Estrategias de .Lectura. España: Editorial; Graó 
(107 .. p.). 
Según el cuadro anterior la evaluación debe de constar de la 
identificación de la idea principal,. la elaboración de un resumen, la · 
formulación y contestación de pregunt~ además que la 
evaluación debe ser de los procesos y de los resultados. 
1.2.1.6. los enfoques didácticos en la. comprensión de 
lectura 
Es notorio cómo todos los estudiosos del tema coinciden en 
que. la lectura es un proceso, cuyo objetivo fundamental es la 
búsqueda de significados o la comprensión de lo que se lee. Es 
importante que se pueda distinguir la diferencia entre el acto de 
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aprender a leer y el acto de leer propiamente dicho; porque si no 
está consciente el docente ni hace conscientes. a Los estudiantes .. de 
que el propósito de la lectura es comprender el texto y no sólo 
pronunciar correctamente lo escrito, como muchos creen. Será 
difícil realizar un esfuerzo adicional para extraer significados de lo 
... que .. se. ha-leído. 
Según Solé (2000), el proceso lector es uno, interno, 
inconsciente, del que no tenemos respuesta hasta que nuestros 
juicios, predicciones, nuestra hipótesis no se cumplen; o sea, hasta 
que comprobamos que en el texto no aparece lo que pensábamos 
o esperamos leer. 
El proceso debe garantizar que el lector comprenda el texto 
y . que . pueda . ir accediendo a ideas nuevas- sobre .el contenido, 
extrayendo de él, aquello que le interesa. Alcanzar este objetivo 
sólo es posible mediante una lectura consciente e individual, que le 
ayude y permita adelantar y regresar, detenerse, pensar, 
reorganizar, integrar la información nueva con los conocimientos 
complementarios que posee. Así como también puede determinar 
qué es lo primario y qué es lo secundario, cuáles son los hechos y 
actitudes más o menos importantes, e incluso puede replantearse o 
.crear.nuevos 0--.diferentes.desenlaces,"'cambiar-.las actitudes de los 
personajes, etc. Sin lugar a dudas, es un proceso interno que es 
necesario organizar y dirigir las estrategias de enseñanza-
aprendizaje desde los niveles de educación primarios. 
En definitiva, leer, más que un simple acto mecánico de 
descifrado de signos gráficos, es, por encima de todo, un acto de 
razonamiento, es un proceso intelectual de reflexión y debate, pues 
.se .trata .de "saber .guiar el razonamiento .. hacia ..la .interpretación del 
mensaje escrito a partir de la información que proporcione el texto y 
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los conocimientos del lector, y a la vez, buscar y establecer las 
estrategias para controlar el progreso de la interpretación, de tal 
forma que se puedan detectar las posibles incomprensiones 
producidas durante la lectura, por tanto requiere de una conducción 
lógica didáctica que favorezca el desarrollo de las habilidades y 
aplicar los mejores procedimientos y- técnicas pedagógicas para 
que el educando se apodere de ellas y pueda aplicarlas de forma 
independiente. 
A propósito de esta problemáti~a, es necesario reflexionar 
sobre las tendencias teóricas y metodológicas actuales y conocer 
el debate profesional que sobre ellas se genera. Al hacer un 
análisis de las investigaciones realizadas, podemos darnos 
perfecta cuenta de que existen tres concepciones teóricas en torno 
al proceso lector: la primera predominó hasta los años sesenta 
aproximadamente. Esta concibe la lectura como un conjunto de 
habilidades o transmisión de información; la segunda, enfoca el 
problema como resultado del intercambio entre el pensamiento y el 
lenguaje; y la tercera, conceptualiza la lectura como un proceso de 
interacción mediante el texto y el receptor (lector). 
a) La lectura como un conjunto. de habilidades o 
transmisión de información. Esta teoría supone el 
conocimiento de las palabras como el primer nivel de la 
lectura, seguido de un segundo nivel que es la comprensión. 
y un tercer nivel que es el de la evaluación. La comprensión 
se considera compuesta de diversos subniveles: la 
comprensión o habilidad para comprender explícitamente lo 
dicho en el texto, la inferencia o habilidad para comprender 
lo que está implícito y la lectura crítica o habilidad para 
evaluar la calidad de texto, las ideas y el propósito del autor. 
De acuerdo con esta concepción, el lector comprende un 
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texto cuando es capaz precisamente de extraer el significado 
que el mismo texto le ofrece; esto implica reconocer que el 
sentido del texto está en las palabras y oraciones que lo 
componen y que el papel del lector consiste en descubrirlo. 
Algunas investigaciones revelan que tanto los conceptos de 
los docentes sobre lo que es aprender a leer, como las 
actividades que se llevan a cabo en las aulas no incluyen 
aspectos relacionados con la comprensión lectora. Esto 
pone de manifiesto que los docentes comparten 
mayoritariamente la visión de la lectura que corresponde a 
los modelos de procesamiento ascendente según los cuales 
la comprensión va asociada a la correcta "oralización" del 
texto. Si el estudiante lee bien, si puede decodificar el texto, 
lo entenderá; porque sabe hablar y entender la lengua oral. 
Esta teoría tuvo tanto arraigo, que aún hoy día los sistemas 
escolares basan en ella la enseñanza de lectura; basta con 
revisar los libros de texto y se encontrará un sinnúmero de 
recomendaciones y ejercicios donde los estudiantes 
solamente deben extraer el significado del texto. 
b) Enfoca el problema como resultado del intercambio 
entre el pensamiento y el lenguaje. Los avances de la 
psicolingüística y la psicología ·cognitiva a finales de la 
década del setenta retaron la teoría de la lectura como un 
conjunto de habilidades. A partir de este momento surge la 
teoría interactiva dentro de la cual se destacan el modelo 
psicolingüístico y la teoría del esquema. Esta teoría postula 
que los lectores utilizan sus conocimientos previos para 
interactuar con el texto y construir significado. De Kenneth 
Goodman, líder del modelo psicolingüístico, parten Jos 
siguientes supuestos: 1. La lectura es un proceso del 
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lenguaje; 2. Los lectores son usuarios del lenguaje; 3. Los 
conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura; 
4. Nada de lo que hacen los lectores es accidental; todo es 
el resultado de su interacción con el texto. 
La teoría de los esquemas explica cómo la información 
contenida en el texto se integra a los conocimientos previos 
del lector e influyen en su proceso de comprensión. La 
lectura como el proceso mediante el cual el lector trata de 
encontrar la configuración de esquemas apropiados para 
explicar el texto en cuestión. De este modo, el lector logra 
comprender un texto sólo cuando es capaz de encontrar en 
su archivo mental (en su memoria) la configuración de 
esquemas que le permiten explicar el texto en forma 
adecuada. Cuando una persona lee información sobre un 
museo o ve imágenes, fotos o lo visita, va agregando cada 
una de estas experiencias a su esquema de lo que es un 
museo. Algo que no puede hacer quien no tiene dichas 
experiencias. Cuando no se ha tenido experiencia alguna 
sobre un tema determinado, no se dispone de esquemas 
para activar un conocimiento determinado y la comprensión 
será muy difícil, si no imposible. Estos esquemas están en 
constante desarrollo y transformación. En el momento de 
recibir una nueva información, los esquemas se 
reestructuran y se ajustan; porque se amplía y perfecciona el 
esquema existente. 
e) Enfoca el problema como resultado del intercambio entre 
el pensamiento y el lenguaje. Esta teoría viene del campo 
de la literatura y fue desarrollada por Louise Rosenblatt 
quien afirma que la obra literaria ocurre en la relación 
recíproca entre el lector y el texto en una síntesis única que 
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constituye el significado ya se trate de un informe científico o 
de un "poema". Para este autor, la lectura es un momento 
especial en el tiempo que reúne un lector particular con un 
texto particular y en unas circunstancias también muy 
particulares que dan paso a la creación de lo que ella ha 
denominado un poema. Este "poema" (texto) es diferente del 
texto escrito en el papel como del texto almacenado en la 
memoria. De acuerdo con lo expuesto en su teoría, el 
significado de este nuevo texto es mayor que la suma de las 
partes en el cerebro del lector o en la página. 
1.2.2. SUBCAPÍTULO: NIVELES DE LA COMPRENSIÓN 
LECTORA 
1.2.2.1. Definición de comprensión lectora 
La comprensión lectora constituye un proceso interactivo 
entre los aportes que el lector hace al texto y las características del 
texto mismo, al respecto esto se fundamenta con la siguiente 
premisa: 
"Comprensión lectora es contar con la presencia de 
un lector activo que procesa la información que lee, 
relacionándola con la que ya poseía y modificando 
ésta como consecuencia de su actividad". (Solé, 
2000, p. 39) 
Para Solé comprender un texto significa encontrarle un 
significado, la cual surge de una interacción entre lo que dice el 
texto y lo que conoce del texto. La comprensión de textos entonces 
se da de manera progresiva desarrollando paralelamente el área 
cognitiva, afectivo y ética - social de la persona. A medida que se 
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logra la madurez en el pensamiento y en la afectividad, el nivel de 
comprensión también es mayor. 
Al revisar otros autores, sobre la definición de comprensión 
lectora, se encuentra que muchos de ellos refieren que se trata de 
comprender un texto es el objetivo de toda lectura, que si no se 
realiza comprensión carece de sentido que se haya realizado la 
lectura. Por ejemplo: 
"Comprensión lectora es captar todo el significado del 
texto. En dicha comprensión intervienen tanto el texto, 
su forma y su contenido, como el lector, sus 
expectativas y sus conocimientos previos" (Gonzáles, 
1999, p. 48) 
Comprender es encontrar el significado de lo que se lee y 
hay una conexión entre el texto y el lector; ya que de acuerdo con 
éstos significados y conexiones se podrá comprender el texto. 
Según Orrantia y Sánchez (1994) La comprensión lectora es 
tener habilidades de anticipación-' predicción, inferencia y paráfrasis 
entre otras. Un texto puede comprenderse al nivel literal al 
centrarse en la información explícita del texto. 
Entonces, comprender textos es abordar los conocimientos 
previos a la lectura, encontrarle significado con lo que ya sabe. Es 
tener una visión particular que cada uno tiene del mundo y de sí 
mismo, realizando comparaciones y brindando su opinión y juicio 
crítico. 
Por otro lado en el Diseño Curricular Nacional la 
comprensión lectora es un componente del área de comunicación, 
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que además de la expresión, comprensión y la producción de 
textos, presenta organizadores que tienen como finalidad principal 
desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la 
lengua para expresarse, comprender, procesar y producir 
mensajes. 
El énfasis está puesto en la capacidad de leer, 
comprendiendo textos escritos. Se busca que el 
estudiante construya significados personales del texto 
a partir de sus experiencias previas como lector y de 
su relación con el contexto, utilizando en forma 
consciente diversas estrategias durante el proceso de 
lectura. (Ministerio de Educación, 2009) 
La importancia de la comprensión de textos radica en los 
resultados significativos que el estudiante logre construir a partir de 
sus conocimientos previos y en la aplicación de estrategias 
mientras que va leyendo un texto. 
La comprensión de textos requiere abordar el proceso 
lector (percepción, objetivos de lectura, formulación y 
verificación de hipótesis), incluidos los niveles de 
comprensión; la lectura oral y silenciosa, la lectura 
autónoma y placentera, además de la lectura crítica, 
con relación a la comprensión de los valores inherentes 
al texto. (Ministerio de Educación 2009) 
Efectivamente, en el área de Comunicación el niño debe de 
formar los niveles de la comprensión lectora, así como crear 
estrategias de lectura, para que así disfrute de la lectura y ésta se 
torne placentera. 
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1.2.2.2. Desarrollo de la comprensión lectora en niños de 
educación primaria 
De acuerdo con Pinzás (2001) en educación primaria se 
debe formar diferentes aspectos, las cuales son: capacidades 
lectoras, los contenidos, los contextos; así como los niveles: nivel 
literal, nivel inferencia! y nivel crítico. 
Primer Aspecto: Capacidades lectoras: 
FIGURA N° 4: Capacidades lectoras 
n n n 
Obtiene Hace Reflexiona 
información inferencias y evalúa 
explícita 
Fuente: Pinzas, J. (2001) Leer pensando. Introducción a la visión 
contemporánea de la lectura. Lima: Pontifica Universidad Católica del 
Perú Fondo Editorial. (50. p.) 
De acuerdo con la figura las capacidades lectoras son las 
habilidades que se emplean al leer un texto estas son obtener 
información explicita del texto, hacer inferencias y reflexionar y 
evaluar el .contenido del texto. 


























Identifica las ideas específicas contenidos 
explícitamente en el texto a través de la captación 
del significado de palabras, oraciones y 
cláusulas. 
Identifica detalles, precisión del espacio y tiempó. 
Identifica el orden secuencial de hechos o 
sucesos. 
Inferir ideas principales no presentes 
explícitamente y la visión del escritor. 
Complementar detalles que no aparecen en él. 
Formular hipótesis sobre los antecedentes y sus 
relaciones. 
- Proponer títulos concordantes con la temática del 
texto. 
Formular conclusiones. 
Predecir hechos, intencionalidades, propuestas. 
Interpretar el lenguaje figurativo. 
Tema principal. Es la idea básica del texto 
Temas secundarios. Son las ideas 
complementarias del texto. 




Distinguir un hecho de un comportamiento. 
Manifestar las reacciones que les provoca un 
determinado texto. 
Analizar la intención del autor. 
Comentar las opiniones con los demás, 
apartando argumentos defender, respetando 
todas, ya que la diversidad es una riqueza. 
Fuente: Prnzas, J. (2001) Leer pensando. Introducción a la visión 
contemporánea de la lectura. Lima: Pontifica Universidad Católica del 
Perú Fondo Editorial. (52 p.) 
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El cuadro anterior denota el desempeño que debe de tener 
cada niño en referencia a los niveles de comprensión lectora, tanto 
literal, inferencia! y crítico. Por ejemplo en cuanto al nivel literal el 
niño debe de identificar las ideas específicas, detalles y orden 
secuencial; en cuanto al nivel inferencia! el niño principalmente 
debe inferir ideas principales, complementar detalles, formular 
hipótesis y proponer títulos y por último el nivel crítico en el cual el 
niño debe de juzgar el contenido de un texto, distinguir un hecho de 
un comportamiento, manifestar las reacciones, analizar la intención 
del autor y comentar las opiniones. El buen desempeño de cada 
una de estos niveles le permitirá al niño realizar una lectura 
. adecuada, comprendiendo lo que lee, lo cual beneficiará su 
desarrollo integral. 
Segundo Aspecto: Contenidos 
Los contenidos son los textos 





En la dimensión contenido, expresa la calidad de contenidos 
siendo estos narrativos como cuentos, así como también 
expositivos como el de una noticia actual, también descriptivos, que 
dan a conocer las características de algunos personajes, y 
argumentativos, que pueden ser científicos. 
Tercer Aspecto: Contextos: 
Son los usos para los que fue construido el texto. 
Lectura para uso recreativo. 
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Lectura para uso público 
Lectura para uso educacional 
Cada una de las dimensiones mencionadas se aplican de 
manera constante en las aulas de educación primaria, el más 
común es el recreativo para atraer la atención de los niños. 
Las dimensiones antes mencionadas están referidas a las 
capacidades lectoras que el niño debe de lograr al final de cada 
proceso de aprendizaje, resaltando en los primeros grado la 
primera dimensión en la cual están incluidas los tres niveles de la 
comprensión lectora. 
Con respecto a los niveles de comprensión lectora es 
importante mencionar el aporte de Sánchez (citado por Sastrías, 
1997) refiere que la comprensión lectora es un proceso en que el 
que el lector percibe correctamente los símbolos escritos, organiza 
mediante ellos lo que ha querido decir un emisor, infiere e 
interpreta los contenidos allí expuestos, los selecciona, valoriza, 
aplica en la solución de problemas y en el mejoramiento personal y 
colectivo. 
Cuando un niño desarrolla a plenitud la comprensión lectora, 
es capaz de entender lo que lee, a la vez que puede aclarar 
aspectos del texto que le inquietan, esto le permite desarrollarse 
como persona e incluirse en la sociedad. 
De acuerdo con Sánchez (citado por Sastrías, 1997, p. 20) 
son dos las operaciones intelectuales básicas que apoyan el 
proceso de comprensión lectora: el análisis y la síntesis: 
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• El análisis: 
Subraya el fraccionamiento del todo en sus partes. 
Destaca las relaciones prevalecientes entre dichas partes. 
Precisa la organización de los componentes. 
Separa lo esencial de lo secundario, lo dominante de lo 
subordinado. 
• La síntesis: 
Combina elementos o partes, hasta constituir una estructura 
que antes no estaba presente con claridad. 
FIGURA N° 5: Proceso de la comprensión lectora 
CREACIÓN ................................. Elaboración 
VALORACIÓN ............................... Concepto, Juicio 
INTERPRETACIÓN ....................... Abstracción, 
Generalización 
INFERENCIA ................................ Comparación 
ORGANIZACIÓN .......................... .Estructura 
RETENCIÓN ................................. Relaciones 







Fuente: Pinzas, J. (2001) Leer pensando. Introducción a la visión 
contemporánea de la lectura. Lima: Pontifica Universidad Católiéa del 
Perú Fondo Editorial. (57 p.) 
Como se aprecia en la figura anterior se muestra como es el 
proceso de la comprensión lectora, éste parte del análisis, en el 
cual se realiza la literalización la retención y la organización la 
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estructura de un texto, pasando así al análisis y síntesis que 
comúnmente se conoce como la inferencia, por último se realiza la 
síntesis, es aquí donde el alumno interpreta valora realiza la 
creación de un texto. 
1.2.2.3. Niveles de la comprensión lectora en niños de 
educación primaria 
a) Nivel literal 
Para Vásquez (2006) en el nivel literal el sujeto distingue lo 
que expresa un escrito al saber encontrar la idea principal y las 
secuencias de acción. Este nivel comprende la determinación del 
tema y la localización de las expresiones claves. 
Quiere decir que en este nivel el niño se concentra en ideas 
e informaciones explícitamente manifiestas en el texto, de esta 
manera el niño en el nivel literal comprende sin interpretar el escrito 
ni recapitular tiene un nivel relativamente bajo. 
Vega,. J. y Alva, C. señalan que: 
"es el reconocimiento de todo aquello que 
explícitamente figura en el texto y esto supone 
enseñar a los estudiantes a identificar la idea central, 
distinguir las ideas principales de las secundarias, 
relaciones de causa efecto, hacer comparaciones, 
identificar analogías, sinónimos, antónimos, y 
palabras homófonas, reconocer secuencias de acción 
y dominar el vocabulario de acuerdo con su edad" 
(Vega, J. y Alva, C., 2008: 71) 
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La comprensión literal, también llamada comparación 
centrada en el texto, se refiere a entender bien lo que el texto 
realmente dice y recordarlo con precisión y corrección. 
Este nivel implica la comprensión de la información 
contenida explícitamente en el texto. Se consigue en este nivel un 
acercamiento al texto: el lector ubica y repite las estructuras 
lingüísticas sin llegar a su significado o a identificar la 
intencionalidad del texto. Este tipo de comprensión es el primer 
paso hacia la comprensión inferencia! y crítica, también se 
constituye en el reconocimiento y el recuerdo de la información 
explícita del texto, es decir de aquella que aparece escrita en él. 
Para Grass y Fonseca (1986), el nivel literal se da cuando el 
lector determina lo que está expresado de forma directa, obvia, en 
el texto. Responde a la pregunta: ¿Qué dice el texto? 
En la comprensión literal se describe los párrafos de la 
lectura, se identifica a los personajes principales y secundarios, al 
argumento de la obra, también se responde a la formulación de los 
ítems, de manera directa, tácita. 
De acuerdo con Catalá y Catalá (2007) las tareas de 
comprensión literal son: 
Reconocimiento de detalles 
Reconocimiento de ideas principales 
Reconocimiento de secuencias 
Realizar comparaciones 
Reconocimiento de causa y efecto 
En este sentido, si el niño logra realizar las tareas de 
comprensión literal querrá decir que ha alcanzado un buen 
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desempeño en este nivel, de lo contrario será insuficiente su 
desarrollo lector para realizar los dos otros niveles. 
Según Cortez y otros (201 O, p. 73) el nivel de comprensión 
lectora puede dividirse en: 
A. Comprensión literal primario. 
Consiste en la ubicación y reconocimiento de: 
Detalles: nombres, personajes y sus características, 
incidentes, tiempo y lugar. 
Ideas principales: oraciones destacadas 
Secuencias: orden de incidencias o acciones 
Causa-efecto: establece relación entre el antecedente 
y el consecuente 
Lexical: identifica el significado contextua! y verbal. 
Realizamos, entonces, una lectura elemental: seguimos 
paso a paso el texto, lo situamos en determinada época, 
lugar, identificamos (en el caso de un cuento o una novela) 
personajes principales y secundarios; nos detenemos en el 
vocabulario, las expresiones metafóricas. 
B. Comprensión literal en profundidad. 
Consiste en el ahondamiento de la comprensión, 







Este nivel de comprensión refleja simplemente aspectos 
productivos de información expresada en el texto sin "ir más allá" 
del texto mismo. 
Para evaluar si el estudiante ha comprendido literalmente el 
texto que se ha leído, se suele usar las siguientes preguntas: 
¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo qué? ¿Con quién? ¿Con qué? 
¿Cómo empieza? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo acaba? 
b) Reorganización de la información 
El segundo componente de la comprensión lectora es 
denominada reorganización de la información, por el cual el lector 
es capaz de sintetizar, resumir, o esquematizar; la información 
presente en el texto de manera que se logre realizar una síntesis 
fiel del mismo. Gracias a la dimensión reorganizadora de la 
información el lector logra condensar lo esencial de lo leído y así 
podrá elaborar una recapitulación final que le permita manejar con 
mayor facilidad la información recogida. 
Reorganizar la información y los datos contenidos en un 
texto, supone manejar una serie de estrategias o de destrezas que 
permiten lograr realizar tal operación. Así se deberían enseñar y 







Suprimir información trivial o redundante 
Incluir conjuntos de ideas y conceptos inclusivo 
Reorganizar la información según determinados objetivos . 
Hacer un resumen de forma jerarquizada 
Clasificar según unos criterios dados. 
Deducir los criterios empleados en una clasificación . 
Reestructurar un texto esquematizándolo . 
Interpretar un esquema dado . 
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• Poner títulos que engloben el sentido de un texto. 
Dividir un texto en partes significativas. 
• Encontrar subtítulos para estas partes. 
• Reordenar cambiando el criterio (temporal, causal, 
jerárquico, etc.) 
Como conclusión, un buen proceso lector requiere, como 
vemos, no sólo entender lo que el texto dice, sino ser capaz de 
organizar la información captada, seleccionar aquello que es 
relevante dejando de lado lo trivial o superfluo, jerarquiza y resume 
la información de manera que podamos manejar lo leído con más 
facilidad y operatividad. Obviamente, para poder reorganizar la 
información tenemos que ser capaces de manejar toda una serie 
de estrategias de pensamiento que van desde lo más simple, como 
es comparar, es decir, buscar similitudes y diferencias, a lo más 
complejo, como es realizar buenas generalizaciones o establecer 
relaciones de carácter secuencial, de concretar en proposiciones 
simples un sinfín de proposiciones complejas o diversas, 
normalizar o formalizar el lenguaje de manera de poder encontrar 
las estructuras múltiples y reducirlas a las simples, etc. 
e) Nivel inferencia! 
Para Vásquez (2006) este nivel se caracteriza porque la 
persona puede explicar, interpretar, comentar o extender el 
contenido de un escrito .a contextos de la vida diaria. Es 
indispensable localizar, clasificar, relacionar y predecir lo que 
sucederá. Se ejerce cuando se elaboran suposiciones sobre el 
contenido a partir de los rasgos que otorga la lectura. 
Fundamentalmente cuando el niño realiza inferencia quiere 
decir que está utilizando simultáneamente las ideas y la 
1 
información del texto, haciendo intuiciones de lo que va a pasar, 
proponiendo hipótesis en la lectura. 
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Para Vega, J. y Alva, C., la comprensión inferencia!: 
" ... es cuando el lector activa su conocimiento previo y 
formula hipótesis al contenido del texto, a partir de 
indicios que le proporciona la lectura. Estas 
suposiciones se van verificando o también formulando 
mientras se va leyendo. Este nivel es la verdadera 
esencia de la comprensión; ya que es una interacción 
permanente y directa entre el lector y el texto. Es aquí 
donde el lector pone en acción toda sus capacidad 
metacomprensiva comprobando en su verdad o 
falsedad con lo cual se manipula la información del 
texto asociándolo con las experiencias previas, 
permitiendo sacer nuevas ideas y establecer 
conclusiones. (Vega, J. y Alva, C., 2008: 71) 
En el proceso de inferir información también se ponen en 
juego los saberes con que cuenta el lector, así como la posibilidad 
de identificar el tipo de texto (narrativo, argumentativo, 
expositivo ... ). 
. También es importante la comprensión del funcionamiento 
de los fenómenos lingüísticos (la función lógica de un componente 
del texto, la función comunicativa del texto en general, la forma 
cómo se organiza la información en el texto ... ). Entran aquí en 
juego las competencias gramatical, semántica, textual, 
enciclopédica. 
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Según Cortez y otros: 
La comprensión inferencia! es la capacidad para 
establecer interpretaciones y conclusiones sobre las 
informaciones que no están dichas de una manera 
implícita en el texto. Exige el ejercicio del 
pensamiento inductivo o deductivo para relacionar los 
significados de las palabras, oraciones, párrafos, 
tratando de realizar una comprensión global y una 
representación mental más integrada y esquemática. 
El lector reconstruye el significado del mensaje 
mediante su experiencia y conocimiento previo sobre 
el tema, reconoce el lenguaje figurado y completa lo 
implícito del texto con proposiciones o elementos 
lógicos (Cortez, M. y otros, 201 O: 76) 
La comprensión inferencia! se refiere también a la 
elaboración de ideas o elementos que no están expresados en el 
texto, cuando un lector lee en textos y piensa sobre él, se da 
cuenta de las relaciones o contenidos implícitos. Es la verdadera 
esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción 
constante entre el lector y el texto. De esta manera, se manipula la 
información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar 
conclusiones. 
De acuerdo con Catalá y Catalá (2007 p. 47) las tareas de 
comprensión inferencia! son: 
Deducción de los detalles 
Deducción de las ideas principales 
Deducción de una secuencia 
Deducción de comparaciones 
Deducción de relaciones causa y efecto 
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En este sentido, si el niño logra realizar las tareas de 
comprensión inferencia! querrá decir que ha alcanzado un buen 
desempeño en este nivel, de lo contrario será insuficiente su 
desarrollo lector para realizar el siguiente nivel. 
d) Nivel crítico 
En este nivel el niño establece relaciones entre las partes del 
texto leído, es aquí donde realiza las conclusiones y revisa la 
importancia de lo leído, además en el nivel crítico el niño aprende a 
predecir los resultados, deducir la enseñanza y mensajes del texto, 
proponer títulos, además de elaborar resúmenes, entre otros. 
"Se llega a este nivel cuando ya se han llevado a cabo 
los anteriores y el sujeto es capaz de reordenar, 
establecer los conceptos dentro del contexto de .un 
escrito para captar lo primordial de acuerdo con la 
realidad que se está analizando" (Portilla citado por 
Vásquez 2006, p. 48) 
Cuando el sujeto ha llegado a este nivel quiere decir que 
logra emitir juicios también realiza análisis, síntesis y reflexiones 
del texto leído así como da opiniones proporcionádo una 
interpretación más nutrida del texto leído. 
Según Cortez y otros (201 O: 86), 
En este tercer nivel, el lector interpreta el contenido 
emitiendo juicios valorativos sobre la temática del 
texto. Pone en juego los procesos cognitivos de 
análisis, de síntesis, enjuiciamiento, valoración y 
creatividad. Así establece relaciones analógicas. 
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Formula ideas, se acerca a diversas mentalidades, 
sentimientos y experiencias. (Cortez, M. y otros, 201 O: 
86), 
Dentro de este marco se juzga el contenido de un texto 
desde un punto de vista personal, mostrando su capacidad de 
explicar un hecho y planeando desde diferentes puntos de vista. 
También interroga al texto para construir su significado y recapitular 
la historia, identifica y analiza la intención del autor. Por 
consiguiente, la lectura crítica exige una actividad intelectual que 
permita la manipulación de conceptos para la construcción de 
nuevos sentidos o, fundamentalmente, la apreciación y adquisición 
de un conocimiento que tenga valor personal para cada lector. 
Para Vega, J. y Alva, C.: 
Es la formación de juicios propios con respuestas 
subjetivas, identificación con los personajes y con el 
lenguaje del autor. Es decir un buen lector ha de 
poder sacar deducciones, expresar opiniones y emitir 
juicios propios frente a un comportamiento, 
distinguiendo un hecho de una opinión y analizar las 
ideas del autor para llegar a formar su meta reflexión, 
es decir, su tesis de la tesis. (Vega y Alva, C., 2008: 
71), 
Consiste en dar un juicio sobre el texto a partir de cuentos, 
criterios, parámetros o preguntas preestablecidas. Se trata de 
detectar el· hilo conductor del pensamiento de aula: detectar sus 
intenciones, analizar sus argumentos, entender la organización y 
estructura del texto. 
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Implica una información de juicios propios, con respuesta de 
carácter subjetivo, una identificación de los personajes con el 
lenguaje del autor, una interpretación personal a partir de las 
reacciones creadas basándose en las imágenes literarias. Es así 
que un buen lector ha de poder deducir, expresar opiniones y emitir 
juicios. 
De acuerdo con Catalá y Catalá (2007, p. 47) las tareas de 
comprensión crítica son: 
Manifiesta su juicio si es realidad o fantasía 
Da su juicio sobre hechos y opiniones 
Realiza juicio sobre suficiencia y validez 
Da su juicio de propiedad 
Elabora juicios de valor y aceptación 
En este sentido, si el niño logra realizar las tareas de 
comprensión crítica querrá de?ir que ha alcanzado un buen 
desempeño en comprensión lectora. 
1.2.2.4. Importancia de la comprensión lectora 
Según Yabar (2007) leer no sólo es importante porque 
transmite información, porque entretiene, porque nos permite estar 
actualizados con los últimos avances científicos y tecnológicos. 
La comprensión lectora es de vital importancia en el 
desarrollo del niño, con su aprestamiento se contribuye a satisfacer 
diferentes inquietudes y necesidades tales como: 
a) Seguridad física y emocional: las historias sobre familias y 
amigos, así como el contacto al momento de escuchar o 
narrar lo leído, ayudan a que el niño se sienta seguro. 
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b) Autoconfianza: los niños necesitan sentirse apreciados por lo 
que son capaces de hacer, las historias donde se muestren 
a niños y sus logros refuerzan su autoestima. 
e) Pertenencia a un grupo: las historias sobre familias y 
escuelas ayudan a que los niños se identifiquen con su 
grupo familiar y escolar. Por esta razón, es conveniente que 
las lecturas sean de preferencia contextualizadas. 
d) Satisfacción de intereses e inquietudes: los niños tienen 
curiosidad innata y en algunos casos no lo pueden expresar, 
pero requieren encontrar información sobre ellos. Por 
ejemplo: extraterrestres, animales, pesadillas, etc. 
e) Necesidad de informarse y desarrollar su inteligencia: los 
niños necesitan adquirir nuevos conceptos, desarrollar 
procesos de pensamiento (observar, comparar, clasificar, 
asociar, organizar, aplicar, etc.) 
f) Necesidad de enfrentar problemas personales como: 
enfermedades, ausencia de los padres y otros. 
Como se menciona en el listado la lectura sirve para 
comunicar nuestras necesidades, inquietudes opiniones, además, 
nos informamos sobre lo que sucede en nuestro medio además de 
actualizarnos del avance científico y técnico de nuestra sociedad. 
1.2.2.5. Factores que intervienen en la comprensión lectora 
de los niños dentro y fuera del aula 
La comprensión lectora en los niños no es un evento que se 
manifiesta aislado, éste puede estar influenciado por factores 
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culturales, socioeconómicos y educativos, que éstos a su vez guían 
el comportamiento lector del niño, es por esta razón que se 
describen los siguientes factores: 
1.2.2.5.1. El factor cultural 
De acuerdo con Sánchez (citado por Sastrías, 1997, p. 14) 
los factores culturales son: 
a) En el campo de las orientaciones el primer factor a 
considerar es la cultura (en el concepto antropológico del 
término), que toma en cuenta la concepción del mundo, del 
hombre y de la vida, hasta la relación con seres y cosas. 
b) Los valores que se alientan, las normas de conducta, la 
tradición y el ambiente en que se desenvuelve una persona, 
influyen necesariamente en el campo que venimos 
estudiando, tanto que con frecuencia se habla acerca de la 
importancia de crear una "cultura lectora". 
e) El concepto que una persona tiene acerca de la lectura, la 
situación del libro en la escala de valores y las 
consideraciones acerca de cómo alcanzar el objetivo de una 
integración armoniosa con el entorno, afecta la adopción de 
actitudes lectoras en las personas. 
d) Sin embargo, la cultura no es inamovible, hay formas de 
actuar sobre ella mediante programas que se ejecuten en 
ese nivel. Considerando que las escalas de valores pueden 
modificarse, es a través de ellas como se pueden lograr 
actitudes más o menos favorables hacia algo. 
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El factor cultural es determinante en la comprensión lectora 
ya que se deben de considerar éstos para formar la cosmovisión 
del niño y las relaciones con su medio que lo rodea, así como 
también formar su comportamiento insertando valores que sean 
favorables para su desarrollo. 
1.2.2.5.2. Factor socioeconómico 
De acuerdo con Sánchez (citado por Sastrías, 1997, p. 14) 
los factores socioeconómicos son: 
a) Existe una relación directa entre la estructura social y la 
lectura, cuya orientación se desprende prácticamente de la 
que adopte aquella; la lectura no se da en el vacío, no es 
únicamente decisión individual, pues está inserta en un 
medio y recoge de allí sus motivaciones o limitaciones. 
b) Es en nuestra participación social donde encontramos libros, 
. monografías y artículos, que son productos elaborados por 
un autor o equipo de autores, que a su vez son producto de 
una determinada situación social. 
e) Las perspectivas históricas, las expectativas de cambio y de 
aplicación real de los conocimientos adquiridos, así como las 
ventajas factibles de alcanzar con la lectura en la sociedad, 
son otras tantas directrices que influyen en ellas. 
d) La lectura ha de tener un campo de aplicación, conducir a la 
realización de algo; por eso en el fomento de actividades de 
lectura, conviene dar una orientación a los factores sociales 
y abrir campos de realización a las personas instruidas. 
e) · Cuando abordamos los factores que inciden en la lectura no 
debemos olvidar a los grandes medios masivos de 
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comunicación cuyo grado de competencia o 
complementación con la lectura es necesario considerar, 
aprovechar y evaluar objetivamente. 
f) Es una verdad comprobada que el niño que más lee no 
siempre es el más aficionado a la lectura, sino el que 
encuentra más estímulos hacia ella en la sociedad, es decir, 
quien ha tenido el privilegio de ser guiado y orientado. 
g) El aspecto social y económico importante en este campo, es 
la oferta de materiales de lectura (con niveles adecuados de 
tratamiento, según el público usuario) y la infraestructura de 
bibliotecas o centros de documentación, elementos todos 
ellos tan importantes como el interés, la disposición personal 
o la demanda real de lectura por parte de la gente. 
h) Los aspectos del factor socioeconómico, interactuantes en 
las actividades de lectura, son: 
El proyecto social 
La situación económica 
Los medios masivos de comunicación 
La promoción y/o movilización social 
Los factores socioeconómicos también intervienen en el 
buen desempeño en los niveles de la comprensión lectora, ya que 
aspectos como la estructura social, las perspectivas históricas, la 
labor económica que desempeñan los padres, el nivel económico al 
cual pertenecen, todos estos factores van a influir en el proceso de 
lectura. 
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1.2.2.5.3. El factor educativo 
a) La educación es el factor más directo e inmediato que 
determina los niveles de comprensión lectora, puesto que de 
ella dependen su aprendizaje, desarrollo y consolidación. El 
aprecio, la frecuencia en la utilización de diversos materiales 
de lectura durante el proceso que dura una vida, es 
consecuencia de la orientación lectora a los educandos que 
ofrece o no el sistema educativo. 
b) En la concepción de objetivos educacionales, así como en 
su ejecución, deben establecerse nociones muy claras 
respecto de lo que se proyecta alcanzar en el ámbito de la 
lectura, reconociendo la enorme importancia de su plena 
realización en la sociedad 
e) La lectura requiere un aprendizaje formal previo, que haga 
posible su ejercicio, desarrollo y afianzamiento para llegar a 
dominar -a su vez- todas sus posibilidades. Ello supone una 
serie de etapas, las cuales 'en nuestra estructura social" se 
ha encargado cumplir al sistema de la educación formal. 
d) Los componentes fundamentales del sistema que influyen en 
los niveles de comprensión lectora, son: 
La concepción o teoría educativa (ejemplo: el concepto de la 
educación como la plena realización del hombre en la 
sociedad). 
Los objetivos educacionales (ejemplo: la práctica de la 
lectura como medio de integración y concreción de aportes 
al desarrollo social). 
La tecnología educativa (ejemplo: los métodos de 
enseñanza de la lectura). 
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Los sujetos de la educación (ejemplo: el magisterio que 
enseña a leer). 
Los recursos e infraestructura educativa (ejemplo: los textos 
escolares, las bibliotecas, etcétera). 
La naturaleza, carácter y orientación del currículo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje es otro factor clave, 
puesto que si un objetivo de aquél es el desarrollo de una 
personalidad crítica, innovadora y creativa, estimulará de 
manera casi espontánea el interés por la lectura. 
El factor educativo es el que tiene más relación con el 
desarrollo de la comprensión lectura ya que depende de los 
recursos, de la metodología del docente como factores claves para 
este proceso. 
1.2.2.6. Evaluación de la comprensión lectora 
Para Vázquez (2006) la evaluación se define como una 
actividad en función de determinados criterios, que obtienen 
formaciones pertinentes acerca de situación, objeto o persona, se 
emite un juicio y se adoptan una serie de decisiones relativas al 
mismo. 
Siguiendo a Vázquez (2006, p. 51) podemos tomar los 
siguientes aspectos en la evaluación de la comprensión lectora: 
1. Microestructura: 
a. El reconocimiento de las palabras. 
b. El paso de significante a significado que asegura la 
recuperación en la memoria a largo plazo de los 
conocimientos asociados a las palabras o grupos de 
palabras identificadas. 
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c. La comprensión morfosintáctica-reconocimiento de los 
tiempos verbales, de la puntuación, del lugar que 
ocupan las palabras, que asegura el primer 
tratamiento del texto. 
d. La relación del significado entre si inferida a partir de 
los conectores. 
2. Macroestructura: 
a. La consideración del significado de las frases que 
comportan hacer inferencias de enriquecimiento, de 
elaboración o de generalización. 
b. La jerarquización de la información juzgando la 
importancia relativa de los significados construidos. 
c. La organización de la información interrelacionado 
globalmente las ideas. 
3. Superestructura: 
a. La identificación del tipo de texto y de sus partes 
esenciales (por ejemplo una carta: encabezado, 
cuerpo, despedida). 
b. Construcción de un modelo mental. 
c. La integración de las informaciones que incluye la 
representación construida a partir del texto en una 
estructura de conocimientos ya existentes. 
Como se puede apreciar la evaluación de la lectura se tiene 
que dar por etapas partiendo del reconocimiento de palabras 
pasando por el fijado del significado de frases y culminando con la 
interacción de información en la estructura de los conocimientos. 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
• Comprensión lectora. La comprensión lectora es el 
proceso por medio del cual un lector construye, a partir de su 
conocimiento previo, nuevos significados al interactuar con 
el texto. (Solé, 2000, p. 39) 
• Comprensión: Es la capacidad del lector para entender, 
interpretar y hacer proyecciones sobre las ideas que el autor 
ha plasmado en un texto. (Orrantia y Sánchez, 1994, p. 12) 
• Estrategias de lectura. Son técnicas y procedimientos 
utilizados para regular la actividad de la lectura. (Solé, 2000, 
p. 57) 
• Evaluación: Es una actividad en función de determinados 
criterios, que obtienen informaciones pertinentes acerca de 
situación, objeto o persona, se emite un juicio y se adoptan 
una serie de decisiones relativas al mismo. (Vázquez 2006, 
p.51) 
• Lectura. La lectura consiste en el proceso de obtener y 
comprender ideas e información almacenada utilizando 
alguna forma de lenguaje o simbología. (Solé, 2000, p. 17) 
• Leer. Consiste en el procesamiento de la información de un 
texto escrito con la finalidad de interpretarlo. (Solé, 2000, p. 
17) 
• Nivel crítico. Consiste en emitir juicios sobre el texto leído, 
lo aceptamos o rechazamos pero con fundamentos. La 
lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene 
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la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo 
leído. (Vásquez 2006, p. 48) 
• Nivel inferencia!. Buscamos relaciones que van más allá de 
lo leído, explicamos el texto más ampliamente, agregando 
informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo 
leído con nuestras experiencias, formulando hipótesis y 
nuevas ideas. (Vásquez 2006, p. 47) 
• Nivel literal. Se centra en las ideas e información que están 
explícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento o 
evocación de hechos. (Vásquez 2006, p. 46) 
• Niveles de comprensión lectora. Entre los niveles de la 
comprensión lectora tenemos: el nivel literal, el nivel 
inferencia! el nivel crítico. (Solé, 2000, p. 28) 
• Nivel reorganizativo: Reorganizar la información y los datos 
contenidos en un texto, supone manejar una serie de 
estrategias o de destrezas que permiten lograr realizar tal 
operación (Vásquez 2006, p. 46), 
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CAPÍTULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
El poder leer y entender lo que se está leyendo tiene una 
gran importancia en el desarrollo del niño y además es 
determinante para sus logros de aprendizajes, por lo tanto, la 
comprensión lectora constituye un medio elemental para el 
desarrollo del aprendizaje, la inteligencia, la inserción social y la 
cultural. 
A pesar de la importancia que tiene la comprensión lectora, 
en las Instituciones Educativas no se le da el debido espacio, lo 
cual se ve reflejado en las evaluaciones como el Programa 
Internacional de Evaluación de Estudiantes (2009), que muestra a 
países como Argentina, Chile y Perú, entre más de 40 
participantes, éstos muestran sus desempeños muy 
desalentadores en cuanto a la comprensión lectora. Especial 
comentario, se hace con respecto a los estudiantes peruanos, pues 
ocupan el último lugar de la lista, con un 26% de estudiantes 
clasificados en el penúltimo nivel de puntuación, y con 54% de 
estudiantes ubicados el más bajo nivel de puntuación. Asimismo, la 
UNESCO (2003) menciona que existen dificultades en los 
estudiantes para utilizar la lectura como instrumento que les 
permita progresar e incrementar sus conocimientos y competencias 
en otros ámbitos. 
El Banco Mundial (2011) en el Programa Estratégico de 
Logros de Aprendizaje Primaria (PELA) en el 2004 presentó que el 
porcentaje de los estudiantes de segundo grado de Primaria que 
tuvo un buen nivel de desempeño en comprensión lectora fue el 15 
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%, ya que en el 2009, a un año de la implementación del PELA, se 
logró un avance al obtener un 23,1%, en Comunicación (cerca de 8 
puntos porcentuales de mejora). 
El Ministerio de Educación a través de la Unidad de 
Medición de la Calidad - UMC (201 O) evalúa el desempeño del 
alumno tanto en comprensión lectora y otras áreas, y halló que el 
23,7% de los estudiantes se encuentra bajo el nivel de promedio 1, 
en lo concerniente a la comprensión lectora. 
Como se puede apreciar en las evaluaciones internacionales 
y nacionales se hace un esclarecimiento sobre el bajo rendimiento 
que tienen los niños en lo concerniente a la comprensión lectora, 
esto debido a muchos factores, unos endógenos y otros exógenos. 
El primero sucede cuando el niño tiene algún problema de 
aprendizaje (dislalias, afasias, etc.), respecto al segundo es la 
utilización de estrategias que e! qpcente puede aplicar para mejorar 
este problema, encontrándose muchas veces, indicios de una 
metodología no adecuada. 
En la actualidad la Institución Educativa N° 0058", ubicada 
en el distrito de Lurigancho - Chosica, viene formando a niños con 
una educación personalizada y humana ,instituida en el amor y 
encaminada a descubrir, estimular y potenciar las habilidades de 
los estudiantes; respetando sus diferencias individuales a través de 
la práctica de valores, brindando un buen clima institucional y 
fomentando la participación activa de los padres de familia a través 
de la Escuela de Padres; también, se observan algunos 
estudiantes con dificultades de aprendizaje, sobre todo en la 
comprensión lectora, en su mayoría no comprenden lo que leen, 
presentando un bajo rendimiento en los niveles: literal, inferencia!, 
crítico y reorganizativo de la comprensión lectora. 
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Se considera que los problemas en la comprensión lectora 
ocurre debido a una desagradable aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos, según Solé (2000) deben de permitir 
promover en los alumnos la utilización de estrategias que les 
permitan interpretar y comprender autónomamente los textos 
escritos. Para lograr este propósito Solé (2000) en su publicación 
Estrategias de Lectura expone el planteamiento general sobre el 
aprendizaje inicial de la lectura, presenta y sugiere la enseñanza de 
estrategias de comprensión lectora, todos estos contenidos se 
centran en las estrategias de interpretación y utilización de textos, 
los que deben de ser debidamente interpretados y utilizados por los 
profesores. 
Por lo tanto, como lo aclara Solé (2000) las estrategias 
tienen que permitir al estudiante a seleccionar, evaluar, persistir o 
abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta 
que se propone, entonces se considera de gran importancia el 
desarrollo y uso de estrategias para la comprensión de textos. 
Es así que se realizó este estudio con el propósito de 
determinar la relación entre las estrategias para la comprensión de 
textos y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 
4to grado de primaria en la I.E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho -
Chosica, 2013. 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias para la 
comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora 
en los estudiantes del 4to grado de primaria en la l. E. N° 
0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013? 
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2.2.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre las estrategias para la 
comprensión de textos y el nivel literal de la comprensión 
lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria en la l. E. 
N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013? 
¿Qué · relación existe entre las estrategias para la 
comprensión de textos y el nivel reorganizativo de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 
2013? 
¿Qué relación existe entre las estrategias para la 
comprensión de textos y el nivel inferencia! de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria en la l. E. N° 0058
1 
UGEL 06, Lurigancho - Chosica, 
2013? 
¿Qué relación existe entre las estrategias para la 
comprensión de textos y el nivel crítico de la comprensión 
lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria en la l. E. 
N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013? 
2.3. OBJETIVOS 
2.3.1. General 
Determinar la relación entre las estrategias para la 
comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora 
en los estudiantes del 4to grado de primaria en la I.E. N° 
0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013. 
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2.3.2. Específicos 
Establecer la relación entre las estrategias para la 
comprensión de textos y el nivel literal de la comprensión 
lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria en la I.E. 
N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013. 
Establecer la relación entre las estrategias para la 
comprensión de textos y el nivel reorganizativo de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho - Chosica, 
2013. 
Establecer la relación entre las estrategias para la 
comprensión de textos y el nivel inferencia! de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 
2013. 
Establecer la relación entre las estrategias para la 
comprensión de textos y el nivel crítico de la comprensión 
lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria en la I.E. 
N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013. 
2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
• Importancia teórica: 
Este estudio está constituido por variables y se realizó la 
discusión en base a las teorías explicadas en el marco teórico de 
nuestra investigación, respecto a las estrategias para la 
comprensión de textos escritos y los niveles de comprensión 
lectora. El estudio tiene un valor teórico en el momento que 
explique la relación de las variables y llene el vacío respecto al 
problema que se formuló para la investigación. 
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• Importancia metodológica 
Este estudio se desarrolló siguiendo los procedimientos del 
método científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo 
correlaciona!, con la rigurosidad que requiere la investigación 
científica, para tener resultados científicos que expliquen la relación 
entre las dos variables de estudio. 
• Importancia social 
Este estudio nos permite dar mayor importancia al desarrollo 
de las estrategias de comprensión de textos y la comprensión 
lectora de los estudiantes de la I.E. 0058 de Lurigancho Chosica, y 
a otras instituciones similares del distrito y del país. Asimism~ este 
estudio es de utilidad para el ejercicio de nuestro trabajo como 
docentes de educación básica y superior, para orientar y brindar 
servicios de tutoría a las necesidades que presenten los 
estudiantes en el plano académico, social, y psicológico mediante 
pruebas o charlas informativas sqbre el tema en estudio. 
2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
• Limitación teórica 
Los instrumentos y técnicas para recoger los datos en 
nuestra investigación no alcanzaron el grado de precisión y 
exactitud de los instrumentos utilizados en las ciencias exactas, lo 
que fue difícil el conocimiento de las estrategias de comprensión de 
textos y los niveles de comprensión lectora. 
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• Limitación temporal 
El tiempo durante el cual se ejecutó este estudio permitió 
obtener datos sólo del primer bimestre del año 2013, por ser una 
investigación transversal. 
• Limitación metodológica 
Al ser una investigación descriptiva correlaciona! y aplicada 
sólo a la I.E. 0058 de nivel primario de la UGEL No 06 de 
Lurigancho Chosica tiene dificultades para ser generalizada a otros 
departamentos y con algunos riesgos al departamento de Lima. 
• Limitación de recursos 




DE LA METODOLOGÍA 
3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.1.1. Hipótesis general 
Existe relación directa y significativa entre las estrategias 
para la comprensión de textos y los niveles de comprensión 
lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria en la I.E. 
N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Existe relación directa y significativa entre las estrategias 
para la comprensión de textos y el nivel literal de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria en la I.E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho - Chosica, 
2013. 
Existe relación directa y significativa entre las estrategias 
para la comprensión de textos y el nivel reorganizativo de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 
2013. 
Existe relación directa y significativa entre las estrategias 
para la comprensión de textos y el nivel inferencia! de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 
2013. 
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Existe relación directa y significativa entre las estrategias 
para la comprensión de textos y el nivel crítico de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 
2013. 
3.2. SISTEMA DE VARIABLES 
3.2.1. Variable 1 
Estrategias de comprensión de textos 
3.2.2. Variable 2 
Niveles de comprensión lectora 
3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE DIMENSIONES -:, . INDICADORES 
Antes • Obtiene información precisa 
• Sigue instrucciones 
• Obtiene información de carácter general 
• Lee por placer 
• Practica la lectura en voz alta 
Variable 1 • Valora lo que ha comprendido 
Estrategias Durante • Formula predicciones sobre el texto . 
de • Determina la importancia de las partes relevantes 
comprensión • Plantea preguntas sobre lo que se va leyendo . 
lectora • Aclara posibles dudas acerca del texto . 
• Resume las ideas del texto . 
Después • Identifica la idea principal. 
• Elabora un resumen . 
• Formula y responde a preguntas . 

















• Reconoce detalles 
• Reconoce ideas principales 
• Reconoce secuencias 
• Realiza comparaciones 
• Reconoce causa y efecto 
• Suprimir información trivial o redundante 
• Incluir conjuntos de ideas y conceptos inclusivo 
• Reorganizar la información según determinados 
objetivos. 
• Hacer un resumen de forma jerarquizada 
• Clasificar según unos criterios dados. 
• Deducir los criterios empleados en una clasificación. 
• Poner títulos que engloben el sentido de un texto. 
• Dividir un texto en partes significativas. 
• Reordenar cambiando el criterio 
• Deduce detalle 
• Deduce ideas principales 
• Deduce una secuencia 
• Deduce comparaciones 
• Deduce relaciones causa y efecto 
• Manifiesta su juicio si es realidad o fantasía 
• Da su juicio sobre hechos y opiniones 
• Realiza juicio sobre suficiencia y validez 
• Da su juicio de propiedad 
• Elabora juicios de valor y aceptación 
3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.4.1 Tipo de investigación 
La presente investigación es de tipo no experimental y 
transversal; según Carrasco (2009, p. 98) en el tipo de 
investigación no experimental no hay control de las variables y 
transversal porque la medición de las variables se realizará solo en 
un momento determinado de la realidad problemática. 
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3.4.2 Método de investigación 
El método de investigación es descriptivo - correlaciona! 
para Carrasco (2009, p. 41) la investigación descriptiva responde a 
las preguntas: ¿Cómo son? ¿Dónde Están? ¿Quiénes son?, etc. 
Es decir, nos dice y refiere sobre las características, cualidades 
internas y externas, propiedades y rasgos esenciales de los hechos 
y fenómenos de la realidad, en un momento y tiempo histórico 
concreto y determinado. 
De acuerdo a este método de investigación se procedió 
hacer un estudio descriptivo de las dos variables, en primer lugar 
se medirá la variable comprensión de textos escritos para luego 
medir la variable niveles de comprensión lectora, hallado sus 
principales características y cualidades; para luego hallar la 
correlación entre las variables. 
3.4.3 Diseño de investigación 
El diseño de investigación utilizado es el diseño correlaciona! 
- transversal, de acuerdo con Carrasco (2009, p. 73) estos diseños 
tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar y 
estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad 
(variables) para conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, 
buscan determinar el grado de relación entre las variables que se 
estudia. 
De esta manera se consideró transversal porque la medición 
de las variables se realizará solo en un momento determinado de la 
realidad problemática y correlaciona! porque se hallará la relación 
entre las dos variables. 
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El diseño correspondiente es el siguiente: 
M= Muestra 
V1 = Variable 1 Estrategias para la comprensión de textos 
V2 = Variable 2 Niveles de comprensión lectora 
r =relación 
3.5. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
3.5.1. Instrumentos 
• Lista de cotejo 
Para Valderrama (2009), este formulario sirve para la 
tabulación de varias observaciones efectuadas sobre variables e 
indicadores. Se trata de un complemento importante, pues permite 
llevar a determinada afirmación como culminación de una 
observación sistemática cumplida. 
• Test 
Estas pruebas o inventarios miden variables específicas, 
como la inteligencia, la personalidad, etc. en nuestros caso los 
niveles de comprensión lectora. 
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3.5.2. Técnicas 
• Técnica bibliográfica 
Según Flores (1993) es una lista de todos los materiales 
escritos o audiovisuales que han servido para el desarrollo de la 
tesis. En la redacción sólo se cita el autor o el título de la 
referencia, dejándose los demás datos en la bibliografía. 
Mediante la técnica bibliográfica, revisaremos las tesis, 
libros, artículos y páginas web referentes al tema, analizando cada 
una de las variables en estas fuentes referente a las estrategias 
para la comprensión de textos escritos y los niveles de 
comprensión lectora. 
• Técnica de la observación 
Se utilizará la técnica la observación, según Valderrama 
(2009) la observación es un método clásico de la investigación 
científica que consiste en obtener datos de las cualidades externas 
o internas de un objeto o de niveles de comportamiento y conducta 
de una persona o varias personas. 
• Técnica evaluación escrita 
Son las pruebas más utilizadas dado que suelen 
considerarse el instrumento más adecuado para evaluar el 
rendimiento, sin embargo deberían usarse como un recurso más. 
(Flores, 1993). 
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3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.6.1. Población 
La población estuvo conformada por 98 estudiantes del 4to 
grado de primaria en la I.E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho -
Chosica, 2013. 
3.6.2. Muestra 
La muestra fue hallada de manera no probabilística, como la 
población es pequeña será considerada como la misma muestra y 
será distribuida de la siguiente manera: 
Grado Cantidad 
Ato grado A 34 
4to grado B 36 













4~1 ~1 ~·selección de los ·instrumentos 
CONFIABILIDAD 
a) Estrategias de comprensión. de textos 
DE 
La técnica que se empleó para medir ra variable estrategias de ra 
comprensión de textos fue la observación y el instrumento una lista 
de cotejo. Se recogió fa información de 98 alumnos del 4to grado 
-de-primaria en -la lE. -N° -0058, UGEL -Q6, .. Lurigancho--Chosica. 
Las dimensiones que se tuvieron en cuenta son las siguientes: 
Tabla 1 
Dimensión N.0 t: Antes de la lectura 
Dimensión N° 2: Durante la lectura 
Dimensión NP 3·: Después de la lectur~ 
Baremo para el instrumento lista de cotejo 
u-2 3-4 ·s-~ 
·· Durante 1a lectura 
. :Después de :Ja .. l&c:tura 




b) Niveles de la comprensión. lectora 
'2-3 4 -·5 
2-3 4 
6-10 11 - 15 
La técnica que se empleó para medir la variable niveles de 
comprensión .de . textos Jue .la .Prueba estandarizada, y el 
instrumento de La ;evaluación de Ja ~comprensión lectora ·AGL - ·4 
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(Catalá, G. y Catalá,· M. 2008), constituido por 28 items. Se recogió 
la tnformación de 98- alumnos def 4to grado- de primaria en-la· 1: E. N° 
0058, UGEL 06; lurigancho -- Chosica 
Las dimensiones que se tuvieron en cuenta son las siguientes: 
Qjmensión N° 1: .Nivel literal 
·Dimens-ión N° 2: Nivel-de-reorganización 
Dimens-ión N° 3: · Nivel·.fnferencial 
Dimensión N° 4: Nivel crítico 
Tabla 2: 
Baremo para el instrumento ACL 4 
Nivel moderadamente bajo 3 1 5-6 13-14 
1 .. 
Nivel dentro de la normalidad 4-5 2 7-8 15-20 
Nivel moderadamente atto 6-7 9-10 2 21-25 
3 
Nivel alto 8 11-12 26 -27 
3 
··Nivel muy alto 9 4 '13 28 
4.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
El. criterio. de confiabilidad del instrumento, se determina en 
la presente· investigación, por el· coeficiente- de A~fa Cronbach-, 
desarro~la~o por .J~ L.. Cronbach.: Elfo requiere . de una sola. 
administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre cero y uno. Es aplicable a escalas de varios valores 
·posibles, -por lo que puede -ser utilizado para determinar ·la 
·.confiabHidad .en .·escalas cuyos· ítems tienen como ,respuesta :más 
de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia 
y precisión. 
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Coeficiente Alfa Crombach 
Dónde: 
-- K ¡·- !&2 ]·• a = ·- 1- l · __ 
K-l S 2 T 
K:.. EL número de.items. 
¿Si2 : Sumatoria de Varianzas de los ítems 
Sr2 : Varianza de la suma de los ítems 
m : · Coeficiente de Alfa ·de Cronbach 
La escala de valores que determina la confiabilidad está 
dada por Jos siguientes valores: 
Tabla3. 
Criterio de confiabilidad valores 
B~~~,·-r-~}t-;:lt,···~-~l%~~!-~:~-32~:-~-g-;'~J''. ·:: __ t;~~:.:':t:;}Y~~~-~~~:-t-r:.: __ :::·~{t!'.;-5·· 
No es confiable -1 a O 
Baja confiabilídad· o.or a o·. 49· 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
· .. :Los :resúltados ;obtenidos .-mediante la -aplicación --.del 
Software estadístico SPSS V 15.0 para la aplicación de análisis 
de confiabilidad, se muestra en la tabla 3. 
Tabla4 
Análisis de confiabilidad 
~~~%~~i!~~1~;.~;&:t~~~~.s~~t~·~~~~~~~~~~~s 
lista de .cotejo 15 ítems 0,808 
·A-el ...; 4 28 ítems 0,875 
Fuente: .:Resultados SPSS 
En todos los casos el valor de confiabilidad se encuentra 
entre 0.808 y 0.875; estos valores indican que los instrumentos 
tienen una fuerte confiabilidad· por ló tanto tienen- una- adecuada-
consistencia interna para su .aplicación. 
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412. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO: 
4.2.1. Descripción de-los- resultados descriptivos-
T-abla 5 
Estrategias de comprensión de textos 
~'~r~~~Y:~~§~~~:'.íi:~~:~n:';!;d.~~~~~~1;;.~.~~~:\·(:.p~:~_¡f:·_'·:~:l:_:.~ -r.,;:·:' ~ ~g;.:~;:Q:_{~-~ :-r~~:_.!:.i-~-t~::.}~i:;¡~:>:?-r~j 
Uso adecuado 7 7, 1 
· Uso medianamente adecuado 4 4;1 





- adecuado: , 
.. ' _ _Estrat~áJas de co~_l)rension lectora 
Figura 6: Estrategias de comprensión de textos 
:oe la tabla N°:S.se.puede observar en cuanto alas .estrategias .. de 
comprensión de textos que 7 alu_mnos que representan al 7,1% de 
la muestra que hace uso adecuado de las estrategias de 
comprensióÁ· de textos; así-también 4 alumnos que representan al 
4,1%.- de la- muestra hacen uso median~mente adecuado. efe, las. 
estrategias de comprensión de textos, y por último encontramos a 
87 niños que representan al 88,8% de la muestra total que hacen 
uso inadecuado de -las ·estrategias~de comprensión de -textos. 
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Tabla 6 
Estrategias de comprensión de textos: Antes 
Uso adecuado 
Uso medianamente adecuado 
Uso inadecuado 
)"' 
'• ·~ ' "~ . 
- •',. 







·- !. .' 
Figura. 7: Estrategias de comprensión de textos: Antes 
De la. tabla N°6í se- puede· observar en cuant~ a-las .. estrategias de 
comprensión de textos que 7 alumnos que representan al 7,1% de 
la muestra ·que hace ·uso ·adecuado de las estrat~gias de 
·comprensión -de textos antes ·de ··la ·lectura, -as-í también 9 ak:Jmnes 
que. representan .al 9,2% de la-muestra hacen uso medianamente 
adecuado de las estrategias de comprensión de textos antes de la 
lectura, y por último encontramos a 82 niños que representan al 
83·; 7% de ~a muestra tota~ que hacen- uso tnadeeuado· de las 
estrategias de comprensión- de te:xtps ante~ de Ja, lectura. 
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Tabla 7 
Estrategias de comprensión de textos: Durante 
!;~~~~~,~:ª,~:~,}~:,;;:·r%'~:~jj~;:,)~·}t,·H·'l.;~ ~;~:-~.:;·,~};:.'::;:;~ ,;~~í?:,;:·:,;,\:·,:~"~t1,{',:;~:;~l~\'t:;f~,,~,~-¡ 
Uso adecuado 7 7, 1 
Uso medianamente adecuado 5 5,1 
Uso inadecuado 86 87,8 
~ ' - . . ,· -:_• . 
,'• 
Figura 8: Estrategias de comprensión de- textos: Durante-
De la tabla: N°7, se puede obseryar en cuanto a las. estrategias de 
comprensión de textos que 7 alumnos que representan al 7,1% de 
la. muestra · que ·hace- uso· -adecuado de- las -estrat~gias de 
· c0mprensión de textos durante de··la lectura, asf -también ·5·alumnes 
que representan al 5,1% de la :muestra ,hacen uso medianameme 
adecuado de las estrategias de comprensión de textos durante de 
la lectura; y por último enco:ntramos-a ·86 niños·que+epresentan al 
8-7-, 8o/cr de' :la muestra tota~ que- hacen· uso inadecuado de ~as 
estrategias de comprensión. de textos durante de la lectura. 
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Tabla 8 




Uso adecuado 7 7,1 
Uso medianamente adecuado 5 S, 1 
Uso inadecuado 86 87,8 
Total 98 .100,.0 
Figura 9: Estrategias de comprensión de textos: Después 
De la tab~a. N~8; se ~uede observar en cuanto a., las. estrategias de 
comprensión de textos que 7 alumnos que representan al 7,1% de 
la ·muestra que hace uso adecuado de las estrategias ae 
·comprensión de textos ·después ··de ,la ~ectura, asf •también .. 5 
alumnos .que representan al 5,1% . de ~a muestra hacen -uso 
medianamente adecuado de las estrategias de comprensión de 
textos después de la lectura, y por último encontramos a 86 niños 
Qtle" representan al· 87,8% de-·~-- muestra total que hacen- uso 
inadecuado de las estrategias de comprensión de textos después 
de la lectura. 
-lOO~ 
Tabla 9: 
Niveles de comprensión lectora 
Nivel muyalto 
I\J'iver alfo 
Nivel moderadamente~ alto: 
Nivel dentro de la normalidad 
. Nivel moderadamente ,bajo 
Nivel bajo 
Nivel muy bajo 
·Total 















Niveles de com rensión lectora 









De la tabla N<>9-; se pyede observar. que 6- estudiantes que. 
representan al 6, 1% de la muestra tienen u nivel moderadamente 
alto en los niveles de comprensión lectora, así también · 4 
.. estudiantes ·que ·representan ·al ·4;1%·-de 'la ·muestra·tienen cun ·nivel 
. dentro de ta normatidad -en los niveles. de. comprensión .. lectora, 
también se halló a 12 estudiantes que representan al 12,2% de la 
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muestra que tienen un_ nivel. moderadamente bajo: en .los niveles de 
comprensión lectora; por otro ~ado encontramos a 19- estudiantes 
que representan al 19,4% de la muestra que- tienen u nivel, bajo en 
los niveles de comprensión lectora, y por último hay 57 estudiantes 
que r-epr-esentan al 58,2% de la muestra total que tienen un nivel 
-muy bajo en Jos -niveles -de -comprensión "lectora 
Tabla 10: 
Niveles de comprensión literal 
1 Frecuencia. 
l: ·~ 
Nivel muy alto 
NiVerarto 
Nivel. moderadamente alto 
Nivel dentro de la normalidad 
.Nivel .moderadamente .bajo 
Nivel bajo 



































De la tabla N°1 O, se puede observar que 3 estudiantes que 
representan· al· 3,1% de· la muestra tienen un nivet muy a~to-· en 
cuanto a su comprensión. literal, asf tamQién. 1 estudiante que. 
representa al 1% tiene un nivel alto en cuanto a la comprensión 
literal,· también se halló a 7 estudiantes-que representan al7,1% de 
· la muestra que tienen un nivel moderadamente ·atto ·en ·la 
.. comprensión .Jiteral, .. así :también..3~ ... estudiantes que representan al 
33,7% de la muestra que tienen un nivel dentro de la normalidad en 
cuanto a la comprensión literal, también se halló a 17 estudiantes 
que representan a~ 17,3% de ~a muestra que tienen un nivel 
moderadamente bajo en. cuanto a la comprensión lectora literalt por 
otro lado encontramos a 17 estudiantes que representan al 17,3% 
de la muestra que tienen u ·nivel bajo en cuanto a la comprensión 
,Hteral, ·y"porc.últi·mo ·hay 20 estudiantes que representan al 20,4% ~e 
.la muestra .total .. que tienen un .nivel muy .bajo .en cuanto a ·Ja 
comprensión lectora literal. 
Tabla 11: 
Niveles de comprensión reorganizativa 
Nivel muy alto 
Nfverarto 
Nivel moderadamente alto· 
Nivel dentro de la normalidad 
.NiveLmoderadamente .bajo 
-Nivel-bajo 
















'." ') ',. 
Nivel muy. a~o Nivel Nlv~l dentro d,¡¡ Nivel ~livel muy bajo 
moderadamente. la normalidad moderadamente 
alto bajo 
Com rensión reor ahizatlva 
Figura 12: Comprensión reorganizativa 
De- la tabla N~t1, se,. puede .obs.ervar que, 4 estudiantes que 
representan al 4, 1% de la muestra tienen un nivel muy alto en 
cuanto a su comprensión reorganizativa, así también 18 
·'estudiantes ·que representan ai 1·8,4% de· la muestra que tienen ··un 
.nivel .moderadamente. alto en la .comprensión .reorganizativa, .así 
también 27 estudiantes que representan al 27,6% de la muestra 
que tienen un nivel dentro de la normalidad en cuanto a la 
comprenstón reorganizativa; también se haHó a 26 estudiantes que 
representan al 26,5-% de la muestra que tienen un nivel 
moderadamente bajo en cuanto a la comprensión reorganizativa, 
por otro lado encontramos a 23 estudiantes que representan23,5% 




Niveles de comprensión inferencia/ 
Nivel muy alto 
"Nivel alto 
Nivel moderadamente alto 
Nivel dentro de la normalidad 
Nivel moderadamente bajo 
Nivel bajo 
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Comprensión inferencia! 









De la tabla N°12, se puede observar que 3 estudiantes .que 
representan al 3,1%-de la muestra tienen un-nivel ano en,cuanto a 
su comprensión inferencia!, también se halló a 2 estudiantes que 
representan al 2% de la muestra que tienen un nivel 
moderadamente alto en la comprensión inferencia!, así también 7 
estudiantes que representan al 7,1% de la muestra que tienen un 
nivel dentro de la normalidad -en cuanto a la comprensión 
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inferencia!, también se halló a 19 estudiantes que representan al 
1·9,4% de ~a muestra que tienen un nivel moderadamente bajo en· 
cuanto a· la comprensión inferencia!~ por otro .lado encontramos a 
25 estudiantes que representan al 25,5% de la muestra que tienen 
un nivel bajo en cuanto a la comprensión inferencia!, y por último 
hay 42 ·estudiantes que representan al 42;9% de la ·muestra total 
que tienen un nivel muy bajo en cuanto a .la comprensión Jectora 
inferencia!. 
Tabla 13: 
Niveles de comprensión crítica 
Nivel muy alto 
Nivel· arto 
Nivel moderadamente alto 
Nivel dentro de la normalidad 
Nivel.moderadamente.bajo 
-Nivel bajo 
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De la tabla N°13, se puede observar que 1 estudiante que 
representan al 1% de la muestra tienen un nivel muy alto en cuanto 
a su comprensión crítica, también se halló a 15 estudiantes que 
representan al 15,3% de la muestra que tienen un nivel 
moderadamente alto en la comprensión crítica, así también 41 
estudiantes que representan al 41,8% de la muestra que tienen un 
nive1 moderadamente bajo en cuanto a la . comprensión crítica, por 
otro lado encontramos a 41 estudiantes que representan al 41 ,8% 
de la muestra total que un nivel muy bajo en cuanto a la 
comprensión crítica. 
4.2.2. Pruebas de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis debemos determinar 
el -tipo de -instrumento -que utmzaremos para la contrastación, aquí 
. :usáremos ~la ~prueba de :normalidad de Kotmogorov-Smimov(a} para 
establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 
paramétrica o no paramétrica. 
Tabla 1.4 
Pruebas de Normalidad 
Estrategias de la comprensión de textos 
Niveles de comprensión lectora 
0,114 
0,334 
a Corrección- de ~a significación de Lilliefors 
98 0,003 
98 0,000 
Ho: Los datos (Variable) provienen de una distribución normal 
-Ha: -Los datos -(Variable) NO provienen de una-distribución -norma1 
Ho, si y solo si: Sig. > 0,05 
Ha, si y solo si: Sig. s 0,05 
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Sobre la variable estrategias de la comprensión de textos, el 
valor estadístico relacionado a la prueba nos indica un valor de 
0,114 con 98 grados de libertad, el valor de significancia es igual a 
0,000, como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis 
alterna, concluyendo que los datos NO provienen de una 
distribución normal. 
Sobre la variable Niveles de comprensión lectora, el valor 
estadístico relacionado a la prueba nos indica un valor de 0,334 
con 98 grados de libertad, el valor de significancia es igual a 0,000 
como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones 
suficientes para -rect-tazar la -hipótesis nula, y aceptar la hipótesis 
alterna, concluyendo que los datos NO provienen de una 
distribución normal. 
Conclusiones- de-la prueba de normalidad 
Ambas variables presentan distribuciones asimétricas, por lo 
que para efectuar la prueba de hipótesis a alcance correlaciona! se 
deberá utilizar el estadígrafo Rho de Spearman para determinar fa 
correlación entre las variables. 
4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Hipótesis general 
Existe relación directa y significativa entre las estrategias para la 
comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora en los 
estudiantes del 4to grado de primaria en la I.E. N° 0058, UGEL 06, 
lurigancho - Chosica, 2013. 
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a) Hipótesis estadísticas 
Ha: Existe .. relación directa y significativa entre las estrategias 
para la comprensión de textos y los niveles de comprensión 
lectora en los estudiantes del4to grado de primaria en la I.E. 
N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013. 
Ho: No existe relación directa y significativa entre las estrategias 
para la comprensión de textos y los niveles de comprensión 
lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria en la l. E. 
N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013. 
b) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 
Si p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula Ho, ello significa 
que hay dependencia entre .las variables. 
e) Se realiza la prueba no paramétrica de Rho de 
Spearman. 
Fórmula Rho de Spearman: r . 6Láf 
1 
= 
1 - N(J\í2- 1) 
N= muestra 
d = Diferencias entre variables 
Tabla 15 
Correlaciones según SPSS 





































Como se muestra en la tabla 16, las estrategias de 
comprensión de textos está relacionada directamente con 
los niveles de comprensión lectora, representando ésta una 
aceptable asociación de las variables y siendo altamente 
significativo. 
Además, según el grado de significatividad (Sig.: p < 0.05), 
se acepta la relación de las estrategias de comprensión de 
textos y los niveles de comprensión lectora 
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa con un Rho = 0.580; 
correlación positiva media de acuerdo a Hernández (2010). 
e) Gráfico de dispersión 
o 
o o o 
o o 
o o 
Sq r fineal = 0,6 
o o o o o 
o 5 10 15 20 25 
Estrategias de comprensión lectora 
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f) Conclusión estadística: 
Por lo tanto se concluye que: Existe relación directa y 
significativa entre las estrategias para la comprensión de 
textos y los niveles de comprensión lectora en los 
estudiantes del 4to grado de primaria en la J.E. N° 0058, 
UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013. 
Hipótesis específica N° 1 
Existe relación directa y significativa entre las estrategias para la 
comprensión de textos y el nivel literal de la comprensión lectora en 
los estudiantes del 4to grado de primaria en la I.E. N° 0058, UGEL 
06, Lurigancho- Chosica, 2013. 
a) Hipótesis estadísticas 
Ha: Existe relación directa y significativa entre las estrategias 
para la comprensión de textos y el nivel literal de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho - Chosica, 
2013. 
Ho: No existe relación directa y significativa entre las estrategias 
para la comprensión de textos y el nivel literal de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho - Chosica, 
2013. 
b) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 
Si p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula Ho, ello significa 
que hay dependencia entre las variables. 
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_ e) Se realiza la prueba no paramétrica de Rho de 
Spearman. 
Fórmula Rho de Spearman: 
r 6Eáf 
1 
= 1 - N(Nl- 1) 
Tabla 16 
Correlaciones según SPSS 





Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
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Como se muestra en la tabla 16, las estrategias de 
comprensión de textos está relacionada directamente con el 
nivel literal de la comprensión lectora, representando ésta 
una aceptable asociación de las variables y siendo 
altamente significativo. 
Además, según el grado de significatividad (Sig.: p < 0.05), 
se acepta la relación de las estrategias de comprensión de 
textos y los el nivel literal de la comprensión lectora. 
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa con un Rho = 0.511; 















e) Gráfico de dispersión 
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f) Conclusión estadística: 
Por lo tanto se concluye que: Existe relación directa y 
significativa entre las estrategias para la comprensión de 
textos y el nivel literal de la comprensión lectora en los 
estudiantes del 4to grado de primaria en la l. E. N° 0058, 
UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013. 
Hipótesis específica N° 2 
Existe relación directa y significativa entre las estrategias para la 
comprensión de textos y el nivel reorganizativo de la comprensión 
lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria en la l. E. N° 
0058, UGEL 06, Lurigancho - Chosica, 2013. 
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a) Hipótesis estadísticas 
Ha: Existe relación directa y significativa entre las estrategias 
para la comprensión de textos y el nivel reorganizativo de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 
2013. 
Ho: No existe relación directa y significativa entre las estrategias 
para la comprensión de textos y el nivel reorganizativo de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 
2013. 
b) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 
Si p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula Ho, ello significa 
que hay dependencia entre las variables. 
e) Se realiza la prueba no paramétrica de Rho de 
Spearman. 
Fórmula Rho de Spearman: 
Tabla 17 
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Como se muestra en la tabla 16, las estrategias de 
comprensión de textos está relacionada directamente con el 
nivel reorganizativo de la comprensión lectora, 
representando ésta una aceptable asociación de las 
variables y siendo altamente significativo. 
Además, según el grado de significatividad (Sig.: p < 0.05), 
se acepta la relación de las estrategias de comprensión de 
textos y el nivel reorganizativo de la comprensión lectora. 
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa con un Rho = 0.386; 
correlación positiva débil de acuerdo a Hernández (201 O). 
e) Gráfico de dispersión 
0 o: o. o o· 
o 5 10 15 20 25 
Estrategias de comprensión lectora 
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f) Conclusión estadística: 
Por lo tanto se concluye que: Existe relación directa y 
significativa entre las estrategias para la comprensión de 
textos y el nivel reorganizativo de la comprensión lectora en 
los estudiantes del 4to grado de primaria en la I.E. N° 0058, 
UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013. 
Hipótesis específica N° 3 
Existe relación directa y significativa entre las estrategias para la 
comprensión de textos y el nivel inferencia! de la comprensión 
lectora en Jos estudiantes del 4to grado de primaria en fa r. E. N° 
0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013. 
a) Hipótesis estadísticas 
Ha: Existe relación directa y significativa entre las estrategias 
para la comprensión de textos y el nivel inferencia! de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho - Chosica, 
2013. 
Ho: No existe relación directa y significativa entre las estrategias 
para la comprensión de textos y el nivel inferencia! de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria en la I.E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 
2013. 
b) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 
Si p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula H{), eUo significa 
que hay dependencia entre las variables. 
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e) Se realiza la prueba no paramétrica de Rho de 
Spearman. 
Fórmula Rho de Spearman: 
Tabla 18 






Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
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Como se muestra en la tabla 18, las estrategias de 
comprensión de textos está relacionada directamente con el 
nivel inferencia! de la comprensión lectora, representando 
ésta una aceptable asociación de las variables y siendo 
altamente significativo. 
Además, según el grado de significatividad (Sig.: p < 0.05), 
se acepta la relación de las estrategias de comprensión de 
textos y los el nivel inferencia! de la comprensión lectora. 
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa con un Rho = 0.482; 










e) Gráfico de dispersión 
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f) Conclusión estadística: 
Por lo tanto se concluye que: Existe relación directa y 
significativa entre las estrategias para la comprensión de 
textos y el nivel inferencia! de la comprensión lectora en los 
estudiantes del 4to grado de primaria en la l. E. N° 0058, 
UGEL 06, Lurigancho - Chosica, 2013. 
Hipótesis específica N° 4 
Existe relación directa y significativa entre las estrategias para la 
comprensión de textos y el nivel crítico de la comprensión lectora 
en los estudiantes del 4to grado de primaria en la l. E. N° 0058, 
UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013. 
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a) Hipótesis estadísticas 
Ha: Existe relación directa y significativa entre las estrategias 
para la comprensión de textos y el nivel crítico de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 
2013. 
Ho: No existe relación directa y significativa entre las estrategias 
para la comprensión de textos y el nivel crítico . de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho - Chosica, 
2013. 
b) Nivel de significación de 5% (p-valo~ < 0.05) 
Si p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula Ho, ello significa 
que hay dependencia entre las variables. 
e) Se realiza la prueba no paramétrica de Rho de 
Spearman. 
Fórmula Rho de Spearman: 
~=1 
Tabla 19 
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Como se muestra en la tabla 19, las estrategias de 
comprensión de textos está relacionada directamente con el 
nivel inferencia! de la comprensión lectora, representando 
ésta una aceptable asociación de las variables y siendo 
altamente significativo. 
Además, según el grado de significatividad (Sig.: p < 0.05), 
se acepta la relación de las estrategias de comprensión de 
textos y los el nivel crítico de la comprensión lectora. 
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa con un Rho = 0.417; 
correlación positiva débil de acuerdo a Hernández (201 O). 
e) Gráfico de dispersión 
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f) Conclusión estadística: 
Por lo tanto se concluye que: Existe relación directa y 
significativa entre las estrategias para la comprensión de 
textos y el nivel crítica de la comprensión lectora en los 
estudiantes del 4to grado de primaria en la l. E. N° 0058, 
UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013. 
4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
Se halló que existe relación directa y significativa entre las 
estrategias para la comprensión de textos y los niveles de 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria 
en la I.E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho - Chosica, 2013 estos 
resultados pueden ser comparados por los hallados en la tesis 
realizada por Pérez, Y. (2004) quien realizó un estudio sobre el 
"Uso de estrategias para mejorar el nivel de comprensión lectora en 
los niños de 4° grado de educación básica de la U.E. "Tomás 
Rafael Giménez" De Barquisimeto" donde halló que Los resultados 
hallados de la prueba tomada luego de la aplicación de estrategias 
de comprensión lectora fueron superiores en promedios a los 
resultados antes de la aplicación de estas estrategias, mediante 
este, consolidamos nuestro resultado ya que el uso de estrategias 
son efectivas para mejorar la comprensión lectora. 
Así también se halló que existe relación directa y significativa 
entre las estrategias para la comprensión de textos y el nivel literal 
de la comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria en la I.E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013, 
estos resultados pueden ser comparados por los hallados en la 
tesis realizada por Hernández, M. (2007) titulada "Estrategias de 
comprensión lectora en estudiantes de sexto grado, del nivel 
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primario un estudio realizado en el Municipio De San José, 
Escuintla, donde halló que los alumnos no comprenden lo que leen 
porque el maestro le da poca importancia y no fomenta 
apropiadamente la comprensión de la lectura, en los grados de 
Educación Primaria de las escuelas urbanas de este municipio, por 
lo tanto si no se aplican estrategias adecuadas para la 
comprensión de textos provocará deficiencia en la comprensión 
lectora de los alumnos. 
También se halló que existe relación directa y significativa 
entre las estrategias para la comprensión de textos y el nivel 
reorganizativo de la comprensión lectora en los estudiantes del 4to 
grado de primaria en la I.E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho -
Chosica, 2013, estos resultados pueden ser comparados por los 
hallados en la tesis realizada por Lino, M. (2005) quien realizó un 
estudio titulado "Aplicación de estrategias para mejorar el nivel de 
comprensión lectora" donde halló que la aplicación de estrategias 
· de comprensión lectora que integren capacidades cognitivas, 
procedimentales y actitudinales, y se apliquen antes, durante y 
después de una lectura, eleva los niveles de comprensión lectora 
de los alumnos del primer grado de la l. E. Francisco Javier de Luna 
Pizarra. 
Por otro lado se halló que existe relación directa y 
significativa entre las estrategias para la comprensión de textos y el 
nivel inferencia! de la comprensión lectora en los estudiantes del 
4to grado de primaria en la I.E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho -
Chosica, 2013, estos resultados pueden ser comparados por los 
hallados en la tesis realizada por Melchor, S. (201 0), quien realizó 
un estudio titulado, "Enseñanza de estrategias de lectura y sus 
efectos sobre la comprensión lectora en los estudiantes con déficit 
lector en el primer grado de Educación Secundaria del distrito de 
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Puente Piedra" donde halló que la enseñanza de estrategias de 
lectura incrementa significativamente el nivel de compresión lectora 
en los estudiantes con déficit lector del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa "Augusto B. Leguía" del 
distrito de Puente Piedra. 
Por último se halló que existe relación directa y significativa 
entre las estrategias para la comprensión de textos y el nivel crítico 
de la comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho - Chosica, 2013 
estos resultados pueden ser comparados por los hallados en la 
tesis realizada por Salvador (2007), quien en su trabajo Aplicación 
de un programa de estrategias para la comprensión lectora y el 
aprendizaje en alumnos del Primer Grado de Secundaria del 
Colegio Particular "Ingeniería" del Tambo-Huancayo halló que la 
aplicación adecuada de un programa de estrategias mejora la 
comprensión lectora y el aprendizaje en un nivel de 90% de 
confiabilidad, con margen de error de 0.05% en los alumnos del 
primer grado de Educación Secundaria del colegio particular 
"Ingeniería" de el Tambo - Huancayo, porque en las actividades del 
programa de estrategias se desarrollan las habilidades y destrezas 
de recuerdo inmediato y atención sostenida , activación de 
conocimientos previos , conocimiento sobre estructura del texto, 
selección de la información relevante, organización de la 
información relevante y la meta cognición. 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA: Existe relación directa y significativa entre las estrategias 
para la comprensión de textos y los niveles de comprensión 
lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria en la l. E. 
N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013. 
SEGUNDA: Existe relación directa y significativa entre las estrategias 
para la comprensión de textos y el nivel literal de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 
2013. 
TERCERA: Existe relación directa y significativa entre las estrategias 
para la comprensión de textos y el nivel reorganizativo de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 
2013. 
CUARTA: Existe relación directa y significativa entre las estrategias 
para la comprensión de textos y el nivel inferencia! de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 
2013. 
QUINTA: Existe relación directa y significativa entre las estrategias 
para la comprensión de textos y el nivel crítico de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 




1) Se sugiere trabajar el tema de comprensión lectora como parte de 
la problemática de la institución educativa en general, para que de 
esta manera adquiera su real importancia en el currículo como una 
necesidad de aprendizaje, y sea abordada de manera transversal a 
partir de todas las áreas y a nivel de todos los grados. 
2) Se sugiere capacitar a los docentes en cuanto a estrategias de 
comprensión de textos se refiere, ya que su aplicación permite 
mejorar la comprensión lectora de los estudiantes en los niveles 
literal, reaorganizativo, inferencia! y crítico. 
3) Asimismo, se sugiere tomar en cuenta las estrategias de 
comprensión de textos para mejorar la comprensión literal de los 
estudiantes, ya que estas estrategias permiten que estudiante logro 
reconocer detalles e ideas principales del texto leído. 
4) De la misma forma, se sugiere la aplicación de las estrategias de 
comprensión de textos para mejorar la comprensión inferencia! de 
los estudiantes, debido a que este tipo de estrategias permiten al 
estudiante lograr niveles altos en cuanto a deducir detalles, hallar 
ideas principales y realizar secuencias de una lectura leída. 
5) Por último, se sugiere utilizar las estrategias de comprensión de 
textos para mejorar la comprensión crítica de los estudiantes, ya 
que esta demostrado que estas estrategias mejoran este nivel . 
logrando que el estudiante de una opinión crítica de la lectura, 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: LAS ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS Y LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS 
ESTUDIANTES DEL 4TO GRADO DE PRIMARIA EN LA I.E. N° 0058, UGEL 06, LURIGANCHO- CHOSICA, 2013. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA POBLACION 
Problema general: Objetivo general: Hipótesis general: Variable 1 La presente Población 
Estrategias investigación es 
- ¿Cuál es la relación que - Determinar la relación entre las - Existe relación directa y de de tipo no La población estará 
existe entre las estrategias estrategias para la comprensión significativa entre las estrategias comprensión experimental, conformada por los 
para la comprensión de textos de textos y los niveles de para la comprensión de textos y de textos transversal. estudiantes del del 4to 
y los niveles de comprensión comprensión lectora en los los niveles de comprensión grado de primaria en la 
lectora en los estudiantes del estudiantes del 4to grado de lectora en los estudiantes del 4to Variable 2 El método es I.E. N° 0058, UGEL 06, 
4to grado de primaria en la primaria en la I.E. N° 0058, grado de primaria en la I.E. N° Niveles de descriptivo - Lurigancho - Chosica, 
I.E. N° 0058, UGEL 06, UGEL 06, Lurigancho - 0058, UGEL 06, Lurigancho- comprensión correlaciona! 2013. 
Lurigancho- Chosica, 2013? Chosica, 2013. Chosica, 2013. lectora 
El diseño para Muestra 
Problemas específicos: Objetivos específicos: Hipótesis específicas: este estudio es 
Correlaciona!. La muestra será hallada 
- ¿Qué relación que existe - Establecer la relación entre las - Existe relación directa y de manera no 
entre las estrategias para la estrategias para la comprensión significativa entre las estrategias probabilística y será 
comprensión de textos y el de textos y el nivel literal de la para la comprensión de textos y V1 distribuida de la siguiente 
nivel literal de la comprensión comprensión lectora en los el nivel literal de la comprensión M<r 
manera: 
lectora en los estudiantes del estudiantes del 4to grado de lectora en los estudiantes del 4to V2 
4to grado de primaria en la primaria en la I.E. N° 0058, grado de primaria en la I.E. N° Grado Cantidad 
I.E. N° 0058, UGEL 06, UGEL 06, Lurigancho - 0058, UGEL 06, Lurigancho - 4to grado A 34 
M= Muestra Lurigancho- Chosica, 2013? Chosica, 2013. Chosica, 2013. 4to grado B 36 
V1 = Variable 1 
4to grado C. 28 
- ¿Qué relación que existe - Establecer la relación entre las - Existe relación directa y Estrategias de Total 98 
entre las estrategias para la estrategias para la comprensión significativa entre las estrategias comprensión de 
comprensión de textos y el de textos y el nivel para la comprensión de textos y textos 
nivel reorganizativo de la reorganizativo de la el nivel reorganizativo de la V2 = Variable 2 
Niveles de comprensión lectora en los comprensión lectora en los comprensión lectora en los 
comprensión estudiantes del 4to grado de estudiantes del 4to grado de estudiantes del 4to grado de 
primaria en la I.E. N° 0058, primaria en la I.E. N° 0058, primaria en la I.E. N° 0058, lectora 
UGEL 06, Lurigancho - UGEL 06, Lurigancho - UGEL 06, Lurigancho - Chosica, r =relación 
Chosica, 2013? Chosica, 2013. 2013. 
---
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- ¿Qué relación existe entre las - Establecer la relación entre las - Existe relación directa y 
estrategias para la estrategias para la comprensión significativa entre las estrategias 
comprensión de textos y el de textos y el nivel inferencia! para la comprensión de textos y 
nivel inferencia! de la de la comprensión lectora en el nivel inferencia! de la 
comprensión lectora en los los estudiantes del 4to grado de comprensión lectora en los 
estudiantes del 4to grado de primaria en la I.E. N° 0058, estudiantes del 4to grado de 
primaria en la I.E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- primaria en la I.E. N° 0058, 
UGEL 06, Lurigancho - Chosica, 2013. UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 
Chosica, 20 13? 2013. 
- ¿Qué relación existe entre las - Establecer la relación entre las - Existe relación directa y 
estrategias para la estrategias para la comprensión significativa entre las estrategias 
comprensión de textos y el de textos y el nivel crítico de la para la comprensión de textos y 
nivel crítico de la comprensión comprensión lectora en los el nivel crítico de la comprensión 
lectora en los estudiantes del estudiantes del 4to grado de lectora en los estudiantes del 4to 
4to grado de primaria en la primaria en la I.E. N° 0058, grado de primaria en la I.E. N° 
l. E. N° 0058, UGEL 06, UGEL 06, Lurigancho - 0058, UGEL 06, Lurigancho-
Lurigancho- Chosica, 201]1_ Chosica, 2013. Chosica, 201].__ 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Antes • Obtiene información precisa 
• Sigue instrucciones 
• Obtiene información de carácter general 
• Lee por placer 
• Practica la lectura en voz alta 
• Valora lo que ha comprendido 
Durante • Formula predicciones sobre el texto . Variable 1 
1 
Estrategias de • Determina la importancia de las partes relevantes 
comprensión lectora • Plantea preguntas sobre lo que se va leyendo . Técnica: 
Prueba test 
• Aclara posibles dudas acerca del texto . 
• Resume las ideas del texto . Instrumento: 
Después Identifica la idea principal. 
Pruebas ACL • 
• Elabora un resumen . 
• Formula y responde a preguntas . 
• Elabora conclusiones 
Comprensión • Reconoce detalles 
Literal Reconoce ideas principales • Variable 2 
Niveles de comprensión • Reconoce secuencias 
lectora • Realiza comparaciones 
• Reconoce causa y efecto 
-
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Comprensión • Suprimir información trivial o redundante 
reorganizativa 
• Incluir conjuntos de ideas y conceptos inclusivo 
• Reorganizar la información según determinados objetivos . 
• Hacer un resumen de forma jerarquizada 
• Clasificar según unos criterios dados . 
• Deducir los criterios empleados en una clasificación . 
• Poner títulos que engloben el sentido de un texto . 
• Dividir un texto en partes significativas . 
• Reordenar cambiando el criterio 
Comprensión • Deduce detalle 
inferencia! 
Deduce ideas principales • 
• Deduce una secuencia 
• Deduce comparaciones 
• Deduce relaciones causa y efecto 
Comprensión • Manifiesta su juicio si es realidad o fantasía 
Crítica 
Da su juicio sobre hechos y opiniones • 
• Realiza juicio sobre suficiencia y validez 
• Da su juicio de propiedad 
• Elabora juicios de valor y aceptación 
- -----
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
PRUEBA PARA MEDIR 
LA COMPRENSIÓN LECTORA 
(PRUEBAS ACL Catalá 2008) 
Hola vamos á leer y aprender: 
Ayúdame a resolver estos . 
ejercicios,,solo leyendo 
triunfaremos en la yida. 
l. DATOS INFORMATIVOS: 
Nombre del alumno( a): ................................................................ .. 
Género: H M 
Edad: Grado y sección: __ _ 
Nombre de la l. E.: ....................................................................... . 
Nombre del evaluador: ................................................................. . 
Fecha: _____ _ 
11. INSTRUCCIONES: 
• Utiliza tu lápiz para desarrolla la prueba, también puedes usar tu borrador, tajador y 
una hoja en blanco. 
• En donde se necesite marca la respuesta correcta con un aspa (X) 
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Pronto llegará el otoño y Juan tiene que empezar a preparar sus cosas para el 
nuevo curso. Un día él y su madre van a la zapatería a comprar unas zapatillas 
deportivas. Se prueba unas que le sientan muy bien, pero cuando ve la marca le 
dice a su madre que no las quiere. 
Yo quiero unas Weber, son mucho mejores porque las anuncian en televisión. 
La madre se levanta bruscamente y sale de la tienda sin comprar nada. 
1. ¿Crees que la razón que da Juan para escoger unas zapatillas es suficientemente 
buena? 
A) Sí, porque él quiere unas Weber 
B) Sí, porque las anuncian en televisión 
C) No, porque no son tan bonitas 
D) No, porque eso no quiere decir que sean más buenas 
E) No, porque ya tiene otras en casa 
2. ¿Por qué crees que la madre se levanta y se va? 
A) Porque quiere ir a otra zapatería 
B) Porque tiene mucha prisa 
C) Porque se enfada con Juan 
D) Porque no le gustan las zapatillas deportivas 
E) Porque no necesita zapatillas 
3. ¿En qué época del año pasa lo que explica el texto? 
A) En primavera 
B) En verano 
C) En otoño 
D) En invierno 
E) Por Navidad 
4. ¿Qué quiere decir que le sientan muy bien las zapatillas? 
A) Que le van a la medida aunque no son bonitas 
B) Que le van un poco grandes, pero no están mal 
C) Que son de su medida aunque le agrandan el pie 
D) Que son bonitas y le hacen daño en los pies 
E) Que son bonitas y le van a la medida 
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Las plumas de los pájaros son un recubrimiento magnífico para, proteger su piel, 
para poder volar y para mantenerse calientes. Además tienen que ser 
impermeables, por eso, debajo de la cola tienen una especie de cera que 
esparcen cada día con su pico por encima de las plumas y así el agua resbala. 
5. ¿Por qué los pájaros no se mojan cuando llueve? 
A) Porque vuelan deprisa y el agua no los toca 
B) Porque se cobijan en el nido y cuando llueve no salen 
C) Porque esconden la cabeza bajo el ala 
D) Porque se ponen una cera que les cubre las plumas 
E) Porque tienen unas plumas muy largas 
6. ¿Con qué frecuencia deben cuidar de sus plumas? 
A) Cuando vuelan 
B) Diariamente 
C) Cada semana 
D) De vez en cuando - E) Cuando se mojan 
7. ¿De dónde sacan la cera que necesitan? 
A) De su pico 
B) De sus plumas 
C) De debajo de la cola 
D) De debajo de las alas 
E) De dentro del nido 
8. ¿Qué frase recogería mejor la idea principal de este texto? 
A) Para qué les sirven las plumas a los pájaros 
B) El cuerpo de los pájaros está cubierto de plumas 
C) Las plumas de los pájaros no se mojan 
D) Los pájaros tienen plumas en las alas 
E) Las plumas mantienen ·el calor 
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Marta comenta con su madre cómo organizará su fiesta de cumpleaños: 
¡No quiero invitar a Pablo! siempre se mete con las niñas. 
Yo creo que tienes que invitarlo porque es de tu grupo y podría enfadarse -le 
contesta la madre. 
¡Me da igual! él también nos hace rabiar a nosotras con lo que dice. 
Piensa que, aunque venga Pablo, sois el doble de niñas y con-viene que 
aprendáis a relacionaros. 
Pero mamá, Adil siempre me ayuda, Pepe es muy divertido, Óscar es un buen 
chico y Carlos sabe organizar muy bien los juegos; en cambio Pablo ... 
Mujer, me sabe mal por él. 
Como quieras, ¡pero no le haremos ningún caso! 






10. ¿Piensas que Marta invitará a Pablo? 
A) Sí, para complacer a su madre 
B) Sí, porque le hace ilusión 
C) No, porque no le hace ninguna gracia 
D) No, porque no se hablan 
E) No, porque molesta a las niñas 







Para la fiesta mayor de mi pueblo la comisión de fiestas quiere adornar las calles 
con estrellas luminosas. 
Cada estrella tiene 2 bombillas blancas, el doble de azules, 3 ver-des, 1 roja y en 
el centro la amarilla. En la calle Mayor quieren poner 8 estrellas y en la calle de la 
Fuente la mitad. 



















Los peces más conocidos son los que comemos normalmente, como la sardina o el atún, 
que son marinos. El lenguado y el rape también viven en el mar, en el fondo, son 
aplanados y su piel imita el color de la arena para pasar inadvertidos a sus enemigos. 
La trucha, el barbo y la carpa son de agua dulce, viven en los lagos o en los ríos. 
Hay algunos, como el salmón, que pasan unas temporadas en el mar y otras en el agua 
dulce. 
15. ¿Qué quiere decir que la sardina o el atún son marinos? 
A) Que son de color azul marino 
B) Que son buenos marineros 
C) Que viven en el mar 
D) Que viven en el río 
E) Que son de agua dulce 
16. ¿Qué hacen de especial los lenguados para defenderse de sus enemigos? 
A) Esconderse en un agujero de las rocas 
B) Ponerse detrás de unas algas 
C) Nadar muy deprisa 
D) Camuflarse en la arena 
E) Atacar a sus enemigos 
17. Si las anguilas son del mismo grupo que los salmones, ¿dónde deben vivir? 
A) En los ríos 
B) En el mar 
C) En el río y en el mar 
D) En el fondo del mar 
E) En el fondo del río 
18. Según el texto, ¿qué clasificación de peces crees que es más correcta? 
A) De mar- de río - marinos 
B) Planos - redondos - alargados 
C) De mar- sardinas - atunes 
D) De playa - de río - de costa 
E) De mar;- de río - de mar y río 
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Juana duerme. Y mientras duerme no se da cuenta de que ha entrado un duendecillo en 
su habitación. El duendecillo da un salto ligero encima de la cama y se sube a la 
almohada. Se acerca de puntillas a la cabecita rizada que duerme, y empieza a hurgar en 
los bolsillos. De un bolsillo, saca un puñado de polvos que arroja a los ojos cerrados de 
Juana. Así Juana dormirá profundamente. 
19. ¿En qué orden se acerca el duendecillo a Juana? 
A) Hurga en los bolsillos, da un salto, se sube a la almohada 
B) Se sube a la almohada, hurga en los bolsillos, da un salto 
C) Da un salto, se sube a la almohada, hurga en los bolsillos 
D) Hurga en los bolsillos, se sube a la almohada, da un salto 
E) Da un salto, hurga en los bolsillos, se sube a la almohada 
20. ¿Por qué crees que se acerca de puntillas a la cabeza de Juana? 
A) Para que no se le caigan los polvos 
B) Para que no vea que se acerca 
C) Porque le da miedo 
D) Porque le aprietan los zapatos 
E) Para que no se despierte 
21. ¿Qué quiere decir «hurgar en los bolsillos»? 
A) Tener los bolsillos agujereados 
B) Mirar qué encuentra en los bolsillos 
C) Calentarse las manos en los bolsillos 
D) Mirar si tiene bolsillos 
E) Tener muchos bolsillos 
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El Ebro atraviesa en gran parte de su curso tierras muy pobres, sin árboles, devastadas. 
Baja con tanta fuerza que llega a la última parte de su curso cargado de fango. El color 
del río en su curso: final no tiene nada que ver con el del agua, sino que se debe al barro 
de color amarillento, denso y espeso que arrastra. 
Son estas cantidades de fango que se depositan ante el mar la explicación del origen del 
delta. 
22. ¿Cómo se formó el delta de este río? 
A) Por la fuerza del agua 
B) Por la acumulación de barro 
C) Por el color de las tierras que atraviesa 
D) Por las curvas del curso final 
E) Por el color amarillento del agua 
23. ¿Cómo son la mayoría de tierras que atraviesa? 
A) Bien regadas y con plantas 
B) Muy pobladas de ciudades 
C) Campos de cultivo con muchos árboles 
D) Pobres y con poca vegetación 
E) Montañosas y con mucha vegetación 






25. ¿Qué título resumiría mejor este escrito? 
A) Los ríos de España 
B) El delta de los ríos 
C) La fuerza del agua 
D) El nacimiento del Ebro 
E) El delta del Ebro 
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Era un niño que soñaba 
un caballo de cartón. 
Abrió los ojos el niño 
y el caballito no vio. 
Con un caballito blanco 
el niño volvió a soñar; 
¡Ahora no te escaparás! 
Apenas lo hubo cogido, 
el niño se despertó. 
Tenía el puño cerrado. 
¡El caballito voló! 
Quedase el niño muy serio 
pensando que no es verdad 
un caballito soñado. 
Y ya no volvió a soñar. .. 
Antonio Machado 
26. ¿Por qué el niño tenía el puño cerrado al despertarse? 
A) Porque estaba muy enfadado 
B) Porque se durmió así 
C) Porque estaba ansioso 
D) Para que no se escapara el sueño 
E) Para concentrarse mejor 
27. En la poesía, ¿qué significa «el caballito voló»? 
A) Que echó a volar 
B) Que no era real 
C) Que se lo quitaron 
D) Que se fue a otra parte 
E) Que marchó corriendo 
28. ¿Por qué no volvió a soñar? 
A) Porque estaba desilusionado 
B) Porque no le venía el sueño 
C) Porque tenía pesadillas 
D) Porque se repetía el sueño 
E) Porque se despertaba a menudo 
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HOJAS DE RESPUESTAS 
Evaluación de la comprensión lectora ACL-4 
Nombre y apellidos:----------------------
Fecha: _______ _ 
Texto Pregunta Alternativa correcta 
1. A B e D E 
2. A B e D E 
4.1. 
3. A B e D E 
4. A B e D E 
5. A B e D E 
6. A B e D E 
4.2. 
7. A B e D E 
8. A B e D E 
9. A B e D E 
4.3. 10. A B e D E 
11. A B e D E 
12. A B e D E 
4.4. 13. A B e D E 
14. A B e D E 
15. A B e D E 
16. A B e D E 
4.5. 
17. A B e D E 
18. A B e D E 
19. A B e D E 
4.6. 20. A B e D E 
21. A B e D E 
22. A B e D E 
23. A B e D E 
4.7. 
24. A B e D E 
25. A B e D E 
26. A B e D E 
4.8. 27. A B e D E 
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Observa y recaba la 
información precisa 
Siempre está atento a 
seguir instrucciones 
Observa y obtiene 
información general 
Le gusta leer el texto 
Lee en voz alta 
Valora las lecturas 
leídas 
Realiza pronósticos del 
textico leído 
Separa las ideas 
principales 
Realiza preguntas 
Despeja sus dudas 
Realiza un resumen de 
lo leído 
Extrae la idea principal 
del texto 
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